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S Ü M A R I C 
VICEPRF.SIDENCIA. DEL 
GOBIERNO : : : : : : 
Ordon dictando normen; por (jtje se 
ha de regir el sacrificio' de todas 
las cspscies de animales de abastos. 
—^Página 6370. 
Otra sobre declaraciones ¡uradoa de to-
da clase de funcionarios públicos.— 
* Páginas 6^70 a 6372. 
"MINISTERIO DE ORDEN 
• PÚBLICO 
Orden separando del servicio al Anpn-
te del Cuerno de Investigación y 
"Viailáncia D. Luis Arauz Lázaro. 
—Página 6372. 
Otra id. id. D. Antonio Alonso Bw 
n7/o.—Página 63 72. 
Otra id. id. D. Juan 2faiza Elorza.— 
Pácjlna 6372. 
Otra id. id. D. Rafael Sierra Moscoso. 
V—Piginas 6372 y 6373. 
Otra id. id. D. Alfonso Pardo Díai. 
—Página 6373. 
Otra id. id. D. Dionisio Alonso Ayala-
—Página 6373. 
Otra id. id. D. Dharo Vitas Laborda. 
—Página 63 73. 
Otra awndiendo al empleo ir'm:'diato 
al Teniente de la Guardia Civil don 
Generoso Pérez Blázquez.—Pásina 
6373. 
Otra- id. id. al Sargento de id. don 
^ ^ Grtic:liar>o Cdcerss González.—Pá-
pina 6373. 
[ Otra rectificando la de 3 dA actual en 
el sentido do que cV vrrdai'ern s"-
qtmdp apcllidn ¡td Oficial d" la 
Guardia Civi! D. José Mr^tín Mon-
tero. es éste ¡/ no el de Moreno.— 
Página 63 73. • 
.MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO : : : : : : 
Orden d'^signando al Ingeniero de Mi-
nas D. Roberto de Cuezala para 
aue informe acerca del estado d." 
las Minas de Utrillas. a fin de su 
ránida puesta en marcha. — Página 
6373. 
MINISTERIO 
NACIONAL : 
DE DEFENSA 
el Cabo Anqel Sánchez y 
Página 6375. 
otea.— 
Subsecretaría de! Ejército 
Ascensos' 
Oirdtn rwomoviendo al erñpho Al-
féreces provisionales de Inaeniecos 
a don Mariano Jínfeos Gi'án y 
Otros.—^Páginas 6373 a 6375. 
• 
Destinos 
Orden nombrandn GofeífíMcíor Militar 
de Lucro al Coronel di Ttfontovía 
don Ricardo Rey Castrillón.—Pá-
gina 6375. 
Oír.7 cesando en (íe.ffino det Cuartel 
General de S. E. el Generalisirno el 
Comandanta honorif'co de Infante-
ría don José Vicente Polo y otros.— 
Página 6375. 
Otra pnsardo a los destinos que índica 
el Canitán de C'^baller'a don Pe-
dido. Durruti y Romay y otro.— 
Página 6375. 
Otra id. a disoof:'ción d'd Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército di't 
Norte el Caoitán de ¡a Guardia Ci-
vil don Miguel Camino.—Página 
6375. 
Otra deiardo •f'n efecto el dys'ino con-
ferido al Ufaestrni de Talhres don 
Manuel García Femúná^ por Or-
den de 25 febrero último ÍR. O. ná-
. mero 494).—Pág-na 6375. 
I Otra pasando a los destinos que indica 
Ofidalidad c!c Complemento 
Ascensos 
Orden ascendiendo a Teniente de 
Complementa da Caballería a don 
Ignrrcio de Satrústeguf: — Página 
6375. 
Otra id. id. de Artil'eria a don Jasé 
Oriol.—Página 6375 . 
Otra id- Alférez de- Complemet^to de 
Artillería a los Brigadas don Gu-
mersindo Piñexra y otro.—Página 
6375. 
AI Servido de otros Ministerios 
Orden pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el Te-
niente de Infantería dan Angel 
Caro.—Página 6375. 
Subsecretaría de Marina 
- Nombramiento» 
Orden designando para los cargos que 
indica al Teniente Coronel de In-
tendencia de la Armada, dan Juan 
Blas Domínguez y otro. — Página 
6376'. 
Otra id. id. ,il Coronel de Ingenie-
ros de la Armada don José Rubí 
iíufci'.—Página 6176. 
Subsecretaría del Aire 
Destinos 
Orden na.-'ando a disposición del Ejc-
ctlent'simo Sr. Ger'ml Jcfr del -í/-
re el Sargento de Aleación D. Emi-
lio Fernández Martín.—^Pág^. 6376. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTR.^aON OE .)USTICL\ 
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Gobierno de la Nación 
Vícepresidencia del Gobierno 
Ordenes 
C o m o complemento a la Orden de 
ÍO de diciembre de 1 9 3 7 ("Bole t ín 
Dficial, núm, 4 3 7 ) , y como ampl ia -
• ¿ión al Decreto de 2 5 de enero ul-
t i m o ("Bolet ín Oficial, núm. . 4 6 2 ) , 
jprocede dictar normas precisas relatí^ 
iras a la clasificación del ganado de 
labasto y determinar las facultades y 
cbligaciones que los organismos encar-
gSdos de su ejecución deben tener pre-
sente. P o r ello, -- -
D I S P O N G O t 
C A P I T U L O I 
'Artículo primero.—Normas pof -
flue se ha de regir el sacrificio de to-
cas las especies d i an imaks de abas-
tos, y las facultades y obligaciones 
que a los organismos encargados de 
su ejecución competen. 
Artículo segundo.—Cuantas dispo-
jlicioaM y medidas se deriven de estas 
bormas, corresponde a ía Vicepresi-
íflencia del Gobierno, Servicio Nacio-
n a l de Abastecimientos y T r a n s p o r -
de quien dependerán los orga-
n ismos interventores. 
C A P I T U L O I I 
Clasificación del ganado 
Artículo tercero.—Todas las espe-
líes de ganado de abasto, se clasifi-
rán eri dos g rupos : uno, de vida, o 
l e recría y reproducción, cuyo SA-
C R I F I C I O SE P R O H I B E . Ot ro , de 
'añado inapto para reproducción, sin 
t ra 'ap l icac ión que el abasto, dentro 
fle las condiciones de peso que para 
(ada especie, raza y comarca se fi-
je por los organismos competentes. 
GRUPO PRIMERO 
Anímales de recría o reproducción 
PANADO VACUNO 
a) Sementales de edad reproduc-
| o r a . 
b ) Machos enteros o castirados que 
•Jo alcancen el peso m í n i m o f i j ado pa -
y su raza y zona. 
c) Hembras hasta la edad f i jada 
i^ara la zona y raza sin defecto físico 
fr aptas para reptoaucciórt y explota-
jfión (carne, t r aba jo o leche) . 
d ) Hembras que, rebasando la edad 
Sjada, se hallen en per íodo de gesta-
ñófl o cría, o t ennan condiciones es-
peciales que aconsej«ti su consetva-
^ ió f l . 
GANADO L A N A R Y CABRÍO 
a) ' Moruecos y machos reproduc-
tores. 
b) Corderos lechazos o ternazcos, 
cuyo peso en vivo no alcance a diez 
ki logramos. 
c) Coladeros pascuales o' borregos, 
cuyo peso en vivo sea inferior a veinte 
k i logramos o con cualquier peso, que 
no estén en buen estado de cebo. 
d ) Cabri tos y cabritones cuyo peso 
sea inferior a seis y veinte ki logramos 
respíctivamente. 
e) Carneros y machos cabríos, en-
teros o castrados de cualquier edad, 
que no estén en buen estado de cebo. 
f ) Hembras de edad inferior a seis 
años, que no tengan tara fisiológica 
y que por su conformación y desarro-
llo sean aptas para la reproducción. 
g) Hembras de cualquier edad en 
período de gestación o cría. 
GANADO P O R C I N O 
a) Berraco en edad, y condiciones 
reproductoras. 
b ) Machos enteros o castrados y 
hembras castradas, que no hayan lie-" 
gado a su completo desarrollo y peso 
mín imo que se f i je para cada zona y 
raza. 
_ c) Hembras abiertas o sin castrar 
de cuarquier edad, en periodo de ges-
tación o cría. ' . 
d) E n las lechigadas, no se podrán 
sacr l fkar crías, sin previa declaración 
de que se reserva a cada cerda el nú-
Aiero de aquéllas que salvo accidente, 
corresponda criar, según su edad y 
condiciones. 
AyES 
Hasta tanto se dicte orden en con-
trario, queda terminantemente p roh i -
bido el sacrificio de gallinas y polli-
tas de cualquier edad, a excepción de 
las indispensables para Hospitales o 
enfermos particulares, previa certifica-
ción facultat iva. 
GRUPO SEGUNDO 
En el segundo grupo o de sacrificio 
libre, se comprenden los animales ex-
cluidos del grupo pximero, siempre 
que alcancen los pesos mín imos que 
para cada especie y edad se f i j en . 
C A P I T U L O 1 1 i 
Juntas Reguladoras de Abasto de Carne 
Artículo cuarto.—^Las J u n t a s Re-
guladoras de Abasto de Carne, serán 
los organismos encargados de velar p o r 
el r iguroso cumpl imiento de las p t í -
sentes normas. A tal «fecto, 
a ) Circularán las órdenes comple-
mentarias precisas p w a su aplicación a 
los inspectoMfi v»t«rinarios, los que laa 
impondrán en-sus territorios jurisdic-
cionales, . 
b ) ' D e n t r o de los ocho días si' 
guientes a su publicación', propondrán 
al Servicio Nacional de Abastecimitn. 
tos y Transpor tes , afecto a la Vice, 
presidencia del Gobierno, los peses mi-
nimos y edades, qué ccn arreglo a bj 
características de siís distintas razas y 
comarcas deban fijarse para el gana-
do cuyo sacrificio' se autoriza por l« 
presentes normas. 
c) Elevarán a la Vicepresidená 
del Gobierno, Servicio Nacional 3 
Abastecimientos y Transportes, i 
propuestas de aquellas- modificaciota 
o excepciones que circunstancias esp¡. 
cíales aconsejaran én sus demarcado' 
nes respectivas. 
Burgos, 21. de marzo de 1918.-
II A ñ o T r i u n f a l . 
F R A N C I S C O G O M E Z J ü i u J A N A 
l imo . Sr. Je fe del Servicio Nacioml 
de Abastecimientos y Transportet, 
que se adopte en cuanto a su utiliza' 
i. 
• La" reorganización de los Ministe-
rios, como cotisecuencia de la consti-
tución del Gobierno^ exige una mayor 
aportación de actividades personales 
sobr í las qiie han venido asistiendo a 
los t raba jos de la J u n t a Técnica del 
Estado- Para proveer a esta necesidati, 
es de gran intews conocsr los sle* 
mentos con que podrá contarse para 
intensificar la labor, administrativa 
que -se está realizando, elementos en-
tre los cuales f iguran en primer tir-
mino los funcionar ios del Estado, Di* 
putaciones provinciales. Ayuntamien-
tos .y Corporaciones oficiales,- q'ii£ a'" 
tualmente no prestan servicios activos, 
bien p o r no haber sido todavía lij"' 
radas las poblaciones en donde ejet* 
cían sus cargos, bien por estar adscn' 
tos a funcloiiea determinadas, cuyo 
ejercicio está ahora en suspenso. A tal 
efecto,, conviene que en un p t o brf 
vís imo reúna la Administración un 
con jun to de datos ciertos sobre el per-
sonal que se hal la en tales condicio-
nes y que, por ello mismo. 
utilizar de momento , bien entíiidido 
que, cualquiera que sea la resolución 
ción, ésta tendría un carácter transi-
torio y no generador de derechos, toú! 
vez que al término de las circunsta^ 
cías, que exigen un aumento de coi 
boraciones, los Ministerios y, 
ral, los servicios públicos, habrafl a 
quedar reorganiaados con sus els"®" 
tos propios y los -funcinatlos que a" 
vinieren a laborar en la Admmist""° 
pública se reintegrarán, 
trámites correapondiantes, a sos 
gos respectivos. 
En virtud de cuanto queda exp 
to, vengo en disponer lo 
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Primero.—^Dentro de un plazo, que 
terminará el día treinta y uno del co-
rr'ente mes de matzo. ' remitirán a la 
Vicepresidencia del Gobierno declara-
ciones juradas, en las que consten los 
datos que se expresan en el modelo 
número uno que se inserta al final de 
esta disposición, todos los funciona-
rios públicos que, encontrándose en la 
zona nacional y no prestando actual-
mente servicios oficiaks- al Estado en 
. la función que normalmente desempe-
ñaban, se hallen comprendidos en cual-
quiera de los apartados siguientes: 
A").—Jefes de Administración y de 
" Negociado. Oficiales y Auxiliares de 
la Administración Civil del Estado, 
pertenezcan o no a un Cuerpo deter--
minado.. 
B).—^Gítedráticos, Profesores,-. Au-
xiliares, Maestros y funcionarios ad-
ministrativos de centros oficiales de 
enseñanza. 
C).—Persona:! de las carreras judi-
cial y fiscal. Secretarios de Gobierno y 
de Sala, Secretarios de los Juzgados 
de Primera Instancia y municipales, 
auxiliares de la Administración de 
Justicia, Registradores de la Propiedad 
y Notarios. 
D).—Jefes de Administración y de 
Negociado, Oficiaks y Auxiliares de 
Diputaciones provinciales. Ayunta-
mientos y Corporaciones de carácter 
público. 
E).—Recaudadores de Contribu-
ción,.y. 
. F ) . — E « .general, todas las per-
sonas qne en 18 de julio de 1936 ejer-
cían un cargo público, para cuyo des-
empeño-se. necesitase un título acadc-
ftiico o profesional.. . 
Las declaraciones juradas de que 
queda hecha mención sé 'consignarán 
en un hoja de tamaño' folio, que se 
entregará directamente o se remitirá 
por correo certificado a la Vicepresi-
dencia de! Gobierno. 
. Para el percibo de haberes y para 
la reintegración en su día a ios cargos 
correspondientes, se exigirá a los fun-
cionarios comprendidos en esta dispo-
sición que justifiquen haber dado cum-
plimiento a lo que ahora se preceptúa-
Segando.—Los Ministerios civilíS 
dentro del mismo plazo señalado e*. 
el número primero, remitirán a la Vi-
cepresidencia del Gobierno relaciones 
nominales de los funcionarios depen-
dientes da ellos y que actualmente n<i 
desempeñen de hecho cargos específica-
mente propios de su función profe* 
sional respectiva. E*!! estas relacione» 
se indicará la residencia actual de lo» 
funcionafíós y, en sú casó, el servicioi 
que accidentalmente desempeñen. 
Tercero.—^Los Jefes de los Servi-
cios provinciales ^entendiéndose p o í 
tales todos aquellos qiie se relacionan 
directamente con un Ministerio) cur-
I sarán dentro del tnísmo plazo, que tcr-
• mina dentro del corriente mes, al De-
j parlamento Ministerial correspondien-
I te, una declaración ajustada al modele» 
número dos de los funcionarios que 
consideren necesarios para que los ser-, 
vicios se desarrollen normal y eficaa-. 
mente en los momentos actuales. 
Burgos,, veinte de ma.rzo de mil n o -
vecientos treinta y ocho.' — II A ñ o 
Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O G, J O R D A N A . 
M o d e l o n u m e r o i 
Declaración de datos personales y oficiales de los í^ncíonarios a aue se refiere 
la Orden Ministerial 
Apellidos 
Nombre 
Edad Años Es tado civil 
Cuerpo a que pe r t enece i.. 
Categor ía a d m i n i s t r a t i v a ' 
( Je fe de Negociado, Oñcia l , Auxi iar , etc.) 
S i tuac ión ac tua l .-.. 
(en activo, exceden te , c e s a n t e ) . ' 
E n t i d a d de que depende . . . .,. • 
(Estado, Provinc ia , Municipio, Geiieralidacf, 
Confede rac ión Hidrográ f ica , etc.) . 
Cargo o des t ino que d e s e m p e ñ a b a en 18 de ju l io 
de 1936 
^ . . . I d e m e n la a c t u a l i d a d ...' 
.íesidencia ac tua l : P rovmcia Tí tulos académicos o profes iona les 
Localidad i d i o m a s que posee o t r a d u c e 
¿Sabe T a q u i g r a f í a ? ¿ y M e c a n o g r a f í a ? . . . . . . 
P repa rac ión que posea p a r a comet idos b u r o c r á -
vp^iHiv Bn d is t in tos de su empleo 
j e s e a les idu en . Ret r ibuc iones oficiales a n u a l e s : 
(Zoria l iberada) . 
Número de familiarfes • qué én la ac tua l idad viveii 
- en su compañía a sus exp>ensas 
Cslle n u m e r o 
y cuando se libere 
(Zona por l iberar ) . 
Quf) o i r d h í o Que p e r c i b e e n 
en 18-7-936- la o c l u a l i n o d 
Del Estado . . . 
r r.,.. . • 1 -- De la provincia. • •" ni!a<8 msijMt? 
Foi. sus c i rcunstancias personales, ¿puede ser t r a s - Del Municipio. . • V S T A r j ; 
l adado sin grave per ju ic io a cualquier localidad?. De otras entida- s(¡ü f¡¡a.^ »irw 
T j ^ d e s ciuiilá niíiBi. 
Arancelarias . . "" 
o b s e r v a c i o n e s : 
• * • • • • • • • • • • • • • • • • • « • •»]» • • • 
do ninirmio m , . ^u? los"da tos 'que an t eceden y ¿ n c i e r t o s V ' g u e " n o " h e ' o m i t í - ' 
ao n inguno que pueda a l t e ra r la resu l tanc ia de esta declaración. 
— — - ^ — d e • - de 1938—11 Año T r i u n f a l 
'FIRMA) 
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tVlQdetQ rujmero S 
Declaración qus íiau de extender los Jefes de Servicios provinciales 
Srrvioio provincia l ¿a (1) ... 
I .ocalidad en QUS resióe .. 
N u m e r o ce f u n c í c n a r k s : 
Ti^ni^c!: o fae i i l ta t ivcs 
Adminis t ra t ivos 
Aiird'aares 
S u b a l t e r n e s 
( I l r .o ienía , San idad , Edusac ión Kaoionc!, etc.) . 
Qu3 debsríg, t e n e r 
c o n f o r m e a l a p lan t i l l a 
Que le sirven ds hecho Que bas tar ían fi 
en la aoíual i t íad l a actualidad 
(2) 
02SSXxV/'.CXCNPr • 
Declaro b? io . r j r .^Trer j t i ñus los datos oue antecer^en son ci?rtos, q u e d a n d o siijílo 
ti la respoiuablad. ' -d a que h a y a lugar si se c o m p i o t e r e su i n e s a c t t t n d . 
a de de 1938.—U Año T r i u n f a l 
El J e f e del Servicio, 
1.1) Se e n t s n S c r á p e t'-'^a {iií= im .T?fe m e c^ ' ^ i i f i oue direfta- & 
M i n i e con u n DE-^artar^e-nto Mi"1?t?r:p''. — p - ^ - ' x ri-i dii?'a. d ' h ? r á •h?.''°r£e d°r ] ' ' r ac i6n ssn^rada. 
D 3 t ; i á ]n de t r a b a j o o. en su ca^o. P1 p-miento que obedczca a las r 
[-"tupies circi'"sta'^".lF.fi y pro lcne í f í ión de jorr^a'^a bnrc"rát : ! 'a ya establecida. ' 
I l l n i s i e r i j de Orden 
a., ú b l í c o 
V'r'.o el exoedientc ¡n=fnií-!o al 
d? pionera el?''" del Cuertjc 
H? ínvesri'Taf'ón y Vigilipcia don 
l.'j-", Lázpro. d ; corfoTn'dad 
c c e' d'-firr""*! er^'^'d-^ "^^r c! Abo-
n^t.Tdo. Jcf? d? Í3 A'-esor'a 
d" h Jefati'.-.-i di ' STvirio 
Nr.-b'nrl de Scjíurirtad di este Min'S-
!:t:o. " -a orcpi'.fsta del Exrmo. Se-
ñe : .T-'c de la m'srria. acuerco la .se-
pj'-a'-'Gn de! exorcsado func'onarlo 
C n T p s a eme pjrt?n|ce y su baja 
G:'"'nitiva en e' e-c.ilafóti. '^or baí'ar-
jj, anr'na-
t-'ó''.r3 y ronfpr^ i al G''^r!rso i*"©-
v nven'-o Nadrn^l . en el Decreto nú-
r-c-o iníí de la .T,,rta de Na-
.-'Dr."'. Dr.r'cto l..ev. de 5 ce diciem-
bre de 193'6 y di.'^prsicioncs cotnnlé-
!-í;r!tarias. y por serle cíe anü-ación. 
adem'is, el attícclo 378 del Re?,1a-
r : - - t o provisional orginico de la Po 
licia Gu'iernativa. 
•V:.l!3doi;d. 9 de marzo de 1?38. 
— 11 Año Triunfal . 
El M^n^stro de Ord^'n Público, 
J I A R T I N E Z A N I D O 
Visto el exned'p'^re ínstnvdo al 
^'"•nte dc pr<mera del Cuerpo 
d? Investiítació-' y Vigilancia don A n ; 
tcn-o A'onso Burillo. de ccnfo-m^'^ad 
con el d'-f-men ern'^•do w r el Abc-
del Esr?d?. J^fe de la Asesor'a 
Jnrí.dira do H Jef-nira del S—vicio 
Nar-ctnal de Seguridsd de estt M-nis-
ter'o. V a propuesta del Exctno. Señor • 
J.-fe de misraa. acBetdo la separa- ¡ 
^'ón del exrr.resad; funcionarlo del i 
Cu í rpo a que pertenece y su baia de-
finitiva en el escalafón, por liallarsc 
incurso. dada su actuaron ant 'oa tnó- l 
tica y contraria al G'O-'i-VCO M P V Í -
micntc Nacional, en el De-rt to nú-
mero 108 de la Junta de Defensa Na-
ci-onal. Decreto-Ley de 5 de diciembre 
de 1936 y disposiciones complemen-
tarias. 
• VrJ.'adclid. 9 de marzo de 1938. 
— I I Año Triunfa! . 
El Ministro dc Ordon Público. 
M A R T I N E Z A N J D O 
•Visto el expediente de rjvisión de 
separación instruido al Agente de ter-
cera clase de! Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia din Jttan i la iza Elorza. 
de conformidad con el dictamen emi-
tido por el Aboga.do del Estado. Jefe 
de la Asesctia Jurídica de la Jefaiura 
Vií to el c:;ocdicnte instruido al 
Agente de tercera clase, del Cuerpo di 
Investisacic" y Vigilancia don R'^  
fael Sierra Moscos;. ,de conforfflidsd 
con el dictamen emitido por el Abo-
tíado del Estado. Jefe de la Asesoré 
Jurídica de In Jefatura de! .Sf"'"'" 
Nacional de Seguridad de e.ste Minis-
terio. y a propuesta del Excmo. 
ñor Jefe de misma, acuerdo 1» 
paración del Cuerpo a que pertciit« 
del expresado funcionario y s« 
definitiva en el escalafón, p o r bJl lsr-
se iacurso, dada su actuación»"^ 
tipatriótica y contraria al Giori 
/ 
del S^-vicío Nacional de Sef!ur!('3d de 
efste Zf'^ 'srr '-o. v a r5ronuesta del Ex-
::!enti'íV-'o Sr. Jefe de !a mí^ma. acuer-
do corfi-mar Ta separación del exorcsa-
do f«nci''r>-"-'0 y su b--'ia ' definitiva 
í"i el esca'o^ón, "or bailarse incuno, 
dada .su p.zV'jr'ión pntipatriótica y 
cont-aria a' '^"'^rioso ifovini'fnto -'^ 'a-
ciona!, en Decreto n'im. deis 
Junta d ' Dcf^nra Nacional Decteta-
Ley de 5 de diciembre de 1936 y dis-, 
pos'c^'-ries rom»>lcmentarias. 
Vsll.^dc! H. 9 de marzo de 1938. 
— I I Añ- T ' iunfa l . 
j:¡ Orde" Pú i^lico, 
M.ARTTÑEZ ANIDO 
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Movimiento Nacional revelada en he-
cbos, en el Decreto num- lOó de ia 
Jiinta de Defensa Na.;icnal, Decreto-
Ley de 5 de diciembre .de 1936. y 
disposiciones complementarias. 
Valladolid, 9 ue marzo de 1938. 
— I I AñD Triunfal . 
El Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z A N I D O 
: Vi-sto el' expediente instruido al 
Agínte de tercera clase del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia don Al-
fonso Pardo Díaz, de conlormidad 
con el dictamen emitido por el Abo-
gado del Esta-do, Jefe de la Asesoría 
Jurídica de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Seguridad de este Minis-
terio, y a propuesta el Excmo. Sr. Je -
fe de la misma, acuerdo la separación 
del expresado funcionario del Cuerpo 
a que pertenece y su baja definitiva 
en el escalafón, por hallarse incurso. 
dada su actuación antipatriótica y 
contraria a nuestro Glorioso Movi-
miento Nacional, en el Decreto nú-
msro 108 de la Junta de Defensa N a -
cional, Decreto-Ley de 5 de diciembre 
de 1936 y disposiciones complementa-
rias, y por se;ie de aplicación, además, 
el artículo 384 del Reglamento pro-
visional orgánico de la Policía guber-
nativa. 
Valladolid, 9 de marzo de 1938. 
— I I Año Triunfal . 
El Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z A N I D O 
Visto el expediente instruido al 
Vigilante Conductor de tercera clase 
del Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia don Dionisio Alonso Ayaía, 
de conformidad con el dictamen emi-
tido por el Abogado del Estado, Jefe 
de la Asesoría Jurídica de la Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Seguridad 
de este Ministerio, y a propuesta del 
Excelentísimo Sr. Jefe de la misma, 
acuerdo la separación del expresado 
funcionario del Cuerpo a que perte-
nece y su baja definitiva en el esca-
lafón, por hallarse incurso, dada su 
actuación antipatriótica y contraria a 
nuestro Glorioso Movimiento Nacio-
nal, en el Decreto núm. 108 de la 
Junta de Defensa Nacional, Decreto-
Ley de 5 de diciembre de 1936 y dis-
posiciones complementarias, y por ser-
le de aplicación, además, el artículo 
384 del Reglamento provisional or-
gánico de la Policía gubernativa., 
Valladolid. 9 de marzo de 1938. 
—11 Año Tr iunfa l . 
El Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z A N I D O 
Visto el expediente instruido al Vi-
gilante Ccndactor de tercera clase del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
don Lázaro Vitas LaborJa, de con-
formidad con e¡ dictamen emitido por 
el Abogado del Estadp, Jefe de la 
Asesoría Jurídica de la Jefa tura del 
Servicio Nacional de Seguridad de es-
te Ministerio, y a .propues ta del Ex-
ceioiuísimo Sr. Jete de La misma, 
acuerdo ía separación del expresado 
funcionario del Cuerpo a que pertene-
ce, por hallarse incurso, cada su ac-
tuación antipatriótica y contraria al 
Gioricso i íovimicnto Nacional, en el 
Decreto núm. IOS de la Jun t a áe De-
fensa Nacional, Decreto-Ley de 5 de 
diciembre de 1936 y disposiciones 
compiementañas, y por serle ée apli-
cación, además, el artículo 3S4 de-
Reglamento provisional orgánico de 
la Policía gubernativa. 
Valladolid. 9 de marzo de 1938. 
— I I Año Tr iunfa l . 
El Ministro, de Orden Público, 
m ; \ r t í : ; e z .'.NIDO 
En virtud de las disposiciones dic-
tadas por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacicnaics, se concede el em-
pico inmediato, en propuesta extra-
ordinaria de ascensos por aníigücdad, 
al Teniente de la Guardia Civü. don 
Generoso Pérez Blázquez, d:b;cado co-
locársele en el Escalafón de los de su 
nuevo empleo en el lugar que le co-
rresponda. 
Valladolid. 16 de marzo de 1938. 
— I I Año T i iun fa l . 
M A R T I N E Z A N I D O . . 
Ministerio do Inclustria y 
G o m e r C i O ' 
Se concede el ascenso al empleó de 
Brigada, en propuesta extraordinaria, 
por haberle '-orrr^por.-íido por anti-
güedad, al Sargento de la Guardia Ci-
vil don Graciliano Cácercs González, 
debiendo cilocárselc en el escaí.afó.i 
de los de su nuevo empleo ¿n ei lu-
gar que le corresponda. 
Valladolid, 16 de -marzo de 1938. 
— I I Año Tr iunfa l . 
M A R T I N E Z A N I D O . 
La Orden de este Ministerio, fecha 
3 del actual (B. O. núm, 502) , por 
,1a que se conceden premios de efec-
tividad a varios Jefes y Oficiales de 
la Guardia Civil, queda rectificada por 
lo que respecta al Teniente don José 
Martín Moieno, en el sentido de que 
su segundo apellido es Montero y no 
el que por error se le consigna en 
aquélla. 
Valladolid, 16 de marzo de 1938. 
•—II Año Tr iunfa l . 
M A R T I N E Z A N I D O . 
Ortlcn 
l imo. Sr.: A fin de poner en mar-
cha lo antes posible las minas de car-
bón rccientcmcnte liberadlas en ia cuen-
ca de UtriUás (Teruel ) , 
Este Mínistetio ha acordado que el 
Ingeniero de jlin.is, Vocal de la De-
legación del G;b ic rno en las nina;;- i.c 
carbón ce Asturias, don Roberto 
Guezala e Igual, se traslade a d.--. 
cusnca minera e iníc-.me r;:p:danici¡re 
acerca del estado en que se cncueriu:;n 
ias minas ce Utriilas y acerca ue Jas 
medidas que considere opor tuno de-
ben adoptarse, para obtener 'a má-
xima producción en las mencionadas 
minas. 
, La Jefatura Superior de N'linas en 
la Zona Centro y la Jefatura de Ali-
nas del Distrito de Zaragoza presta-
rán al Sr. Guezala el apoyo y ccia-
boración que precisare para el GCS-
empcñó de'Su cometido' 
Lo que de orden del Sr. Minislro 
comunico a V. I. para su coa jurn ien-
to y demás efectos. 
Dios guará'e a V. I. machos añ..s. 
Bilbao, 17 de marzo de 1 9 3 8 . — 
11 Año Tr iunfa l .—El Subsjcretario, 
Ricardo Fernández Cuevas, 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Minas y Combustibles. 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Ordenes 
ASCENSOS 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el curso, sé concede el em-
pleo de Alférez provisional de Inge-
nieros, con antigüedad de 12 del co-
rriente mes,, pasando a los destines que 
se indican,-a los Alumnos de la Aca-
demia para Tenientes y Alféreces pro- ' 
visiqnales de la propia Arma que fi-
guran en la siguiente relaciór.: 
D . Mariano íviateos Gai.in, Coiii.-i-i' 
dancia General de Ingenie-ros del Ej.>-
cito del Norte. ' ~ . 
D . Gon;íalo García Sánchez, íd¿in 
ídem ídem. 
D. Javier Moreno de la Cova, Ba-
tallón de Zapadores núm. 2. ' 
D. Arturo García La'cave, Regimien-
to Transmisiones. 
D . Rafael Mendoza Gimeno, Agru-
pación de Pontoneros. 
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' D . Mar t í n Tár rega Pérez, Servicio 
Be Automovi l i smo. 
D . . Francisco Mira Bas, Comandan-
cia General de Ingenieros del Ejérci to 
del Nor te . 
•D. Dimas Luis Delgado Viarte, Ba-
tal lón de Zapadores n ú m . 5 . 
D , Manuel Gómez Herrera, Batal lón 
'de Zapadores n ú m . 2 . 
D. Apol inar L ó p e z Valle, Batal lón 
de Zapadores n ú m . 5. , 
Ja ime Naidal Aixalá', • Cóiriári-' 
daiicia General de Ingenieros del Ejér- ' 
t i t o del Norte . ' • 
D. Andrés Mart ínez Bbídiu , Bata-
l lón de Zapadores ñ ú m . 7. 
D . Gabriel de Chávarr i y Poveda, 
Regimiento de Tran«misiofles. 
D . A n t o n o Lacasa Zabor ra , ídem 
ídem. 
'D. José Cris tofol A'lvarez, ídem 
Ídem. 
D . José Bermúdez Vírel la , Bata-
llón de Zapadores n ú m . 2 , 
D . Vicente Figaredo Sela, Batal lón 
de Zapadores núm.. 6. 
' D . José Luis Angu lo Meaza, Regí-
iniento de Transmisiones . 
D . R a m ó n Argerich Jubera , Bata-
l lón de Zapadores, n ú m . 5. 
D . José Ck>mas R a m ó n , Regimien-
t o de Transmis iones . 
D . Miguel García Doncel , G r u p o 
Zapadores F . E . T . y de las J . O . N , S. 
D . Luiis Francisco N ú ñ e z García, 
Bata l lón de Zapadores n ú m , 5 . 
D . J o a q u í n Peñalosa Méndez, Gru -
p o , Zapadores F , E . T , y de las Jons . 
D . José Ruiz González, Servicio de 
[Automovilismo. 
D. José Mar ía Sánchez Escaxiche, 
Batal lón de Zapadores núin . 2 . 
D. Francisco Conde Día.? Qui jada , 
Batal lón de Zapadores n ú m . 7. 
D. Leopoldo García Illán, Batallón 
de Zapadores núm. 8. 
D . Manue l Poves Herrera, Batal lón 
ide Zapadores n ú m . 2. 
D . Ricardo Boixeda Pagés,. Regi-
mien to ' de Transmisiones. 
D . Anton io Chor l i z . A k r u d o , Ser-
vicio de Automovi l i smo. 
D . Angel Fernández Aguilar , Bata-
llón de Zapadores n ú m . 5. 
D . Rafael Amatriain Serrano, Agru -
pación de Pontoneros . 
D . J u a n T u r u Campí, Servicio de 
Automovi l i smo. 
D. Gonzalo R o j o Ortiz, Batallón de 
Zapadores núm. 2 . 
D . Rafael Varg.as Lozano, Agrupa -
ción de Pontoneros 
D . R a m ó n Ugalde Goitia, Servicio 
ide Automovi l i smo. 
D. Félix Barquín Milicua, ídem 
ídem. 
D . J e r ó n i m o Santaplalla Bellido, 
Batal lón de Zapadores n ú m . 2. 
D . J u a n Cabezas Rodríguez, Ba-
tal lón de Zapadores n ú m . 5. 
D . Manuel Gargallo del Cenro, ídem 
ídem. 
D . José Egea Pardo, Batallón de 
Zapadores n ú m . 2 . 
D . José Mar ía Za lduendo Moya, 
Regimiento de. Transmis iones . , 
D . José Migue l E s t e b a n ' Herrero, 
Batal lón de Zapadores n ú m . 5 . 
D . Pedro de ZUloaga y Rodríguez 
Avtal, Regimien to ' de Transmis iones . 
D . Federico Lamüela Berraondof. 
ídem ídem. 
D . Luis Gómez de Te j ada , Bata-
llón de Zapadores n ú m . 2. 
D . Luis Sánchez del R í o y Pisón, 
Academia de Ingenieros. 
D . José M a r í a Lasheras Esteban, 
Regimiento de Transmisiones . 
D . Francisco Miralles Carnicer, ídem 
ídem. 
D . Rogelio Gómez Terr i s , Bata-
llón de Zapadores de Marruecos. 
D . Jesús Brun Mart ínez , Batallón 
de Zapadores n ú m . 6. 
D . José Luis Cas te jón Chacón. 
Batallón de Zapadores n ú m . 2. 
D . José Luis Vallejo J iménez Bre-
tón, Regimiento de Transmisiones. 
. D . Víc tor Bidegáin y Alcorta, Ba-
tal lón de Zapadores n ú m . 6. B. 
D . Manuel Bermúdez Perales, Ba-
tallón de Zapadoras n ú m . 2 . 
D . José An ton io Lastra González, 
Batal lón de Zapadores n ú m . 5. 
D . Domirfg'o Centelles Roca, Bata-
llón de Zapadores n ú m . 6 B. 
D . Carlos Mar t ín de los Reyes, Aca-
demia de Ingenieros. 
D . J u a n Manuel T o r r o b a Llórente, 
Batallón de Zapadores n ú m . .7. 
D . Rober to Poole Picardo, Regi-
miento de Transmisiones. 
D . An ton io Irastoriza y López, Ba-
tallón de Zapadores n ú m . '5 B. 
D . Agust ín Perlado Calleja, Regi-
mien to de Transmisiones. 
D . José Fernández de Arcaya y 
Oroz, Batallón de Zapadores núm. 6, 
D. José Escudero Comin , Batal lón 
de Zapadores núm, 51 . 
D. J u a n Monrseny Arques, G r u p o 
Zapadores F . E. T , y de las J . O. N . S. 
D . Enr ique V a n Dü lken y M u n -
tandas. Batallón de Zapadores n ú m . 2. 
D . Luis Navar ro Garay, Batallón 
de Zapadores n ú m . 5. 
D . J u a n Chamor ro Areses, Regi-
miento de Transmisiones. 
D. Aurelio M u í o z Ochoa, Ba ta l lóa 
de Zapadores núm. 7. 
D . Alfonso Romero de la Aceña, 
Regimiento, de Transmisiones. 
D . Enrique Roses T u r ú l l , Servicio 
de Autómovi l i smo. ' 
D . Evelio Paradcla Couso, • Bita-
llón de Zapadores de Marruecos. 
D . Luis Loscertales Mercada!, Ba-
tallón de Zapadores n ú m . 5. 
D . Al fonso Alonso Siliuto, Servi-
cio de Automovi l i smo, 
D . Cristóbal Pérez de Vergara, Ba-
tallón de Zapadres de Marruecos. 
D . Jus t ino Adrada Fernández, Ba' 
tallón de Zapadores núm. 6. 
D . Ju l i án P i ñ o Romo, Servicio é 
Automovi l i smo. 
D . Angel Gálvez .Baena, Servicii 
de Automovi l i smo. • -
D . Luis Diez -Acaiñas, Regimiento 
d« Transmisiones. . 
D.' Manuel Manzano Monis, Bata-
llón de Zapadores n ú m . 7. 
D . Manuel Rodríguez Gómez, Ba-
tallón de Zapadores n ú m . 6. 
D . José Carlos de la Peña Lizarbc, 
Academia de Ingenieros. 
D . Manuel R u b i o Cour toy, Servi-
cio de Automovi l i smo. 
D . An ton io Mar t ínez Sola, Regi-
miento de Transmisiones. ' 
D . Miguel Barbero Melgosa, Bata-
llón de Zapadores n ú m . 6. 
D . Mar t í n Vicente Crochi, Bata-
llón de 2^padores n ú m . 7. 
D . José Lu i s Mañeru Laclaustra, 
Regimiento dé Transmisiones. 
D . José Cansino Jaime, Batallón de 
Zapadores n ú m . 5. 
D . Mar iano Mañeru Laclaustra, Ba-
tallón de Transmis iones de Marrue-
cos. 
-D. Al fonso González Ruiz, Bata-
llón de Zapadores n ú m . 7. 
D- J u a n Alfonso Angul ló Sánchez, 
Servicio de Automovil ismo. 
D . José Miguel Port i l lo Carranza,. 
ídem ídem. 
D . Eduardo Valero García, ídem 
ídem. 
D . José Mar ía Pecina Espadas, 
ídem Ídem. 
D. Emil io Velüla Ballesteros, Ba^  
tallón de Transmisiones de Marrue-
cos. 
D . Pedro García Bengoechea, Ser-
vicio de Automovil ismo, 
D. Anton io Flores Yanes, Batallón 
de Zapadores núm. 7. 
D. Francisco Sousa Fernández. Ser-
vició de Automovi l i smo. 
D. Ju l ián Genicio Tejero . Batallón 
de Zapadores n ú m . 7. 
D . Francisco Cerdó Rosiñol Z a g r j 
nada. Batal lón de Transmisiones ái 
Marruecos. 
D . José A z o f r a Gabasa, Batallón de 
Zapadores n ú m . 8. 
D. Víctor Vallejo Bohorques, Ba-
tallón de Zapadorea núm. 7. 
D . R u p e h o Carlos Sos L^u"»" ' 
Batallón de Zapadores núm, 8. 
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D. Ricardo García Pclayo Alonso, 
ídem ídem. 
D. José Antonio Sánche:t Rivcro, 
• ídem ídem. 
• D. J ianuí l Martín Revuelta, ídem 
ídem. , , . 
D. Francisco G a r c í a Augustin, 
idcm ídem. 
D. Plácido Cruz Gil, ídem idein. 
D. Jaime Moncunill Freixas, ídem 
ídem. • • 
D. José Luis Cabrerizo Alvarez, 
Servicio de Automovilismo. 
D. Luis San AdrjAn Zozaya, Ba-
tallón de Zapadores núm. 8. 
Burgos, 18 de marzo de 1938 .— 
[I Año T r j u í i f a L - E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
' vanilles. 
secretario del Ejército, Luis Valdés ] 
Cavanilles. 
•jsfe -
DESTINOS 
Por resolucióii de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se nombra Gobernador Militar de 
Lugo al Coronel de Infantería, re-
tirado, don Ricardo Rey Castrillón. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
II Año Triuníal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de ios Ejércitos Nacionales, 
cesan en el destino en su Cuartel 
<xeneral, el Comandante honorífico 
de Infantería don José Vicente Po-
lo, el Teniente honorífico de Ala-
barderos don Elias Oliva Navarro y 
el Teniente de Infantería don 
Eduardo Fernández F e r n á n d ez, 
quedando todos ellos en su ante-
rior situación de retirados y en la 
misma residencia que tenían an-
tes. 
Burgos. 21 de marzo de 1938.— 
II Año TriunfaÍ.==El General Sub-
'secretario del Ejército, Luis Valdés 
pavanilles. 
l i f e 
« i 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a disposición 
del General Jeíe del Ejército del 
Norte el Capitán de la Guardia Ci-
vil don' Miguel Camino Marcit-
llach. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
n Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Queda sin efecto el destino al 
Parque de Artillería de Zaragoza 
dal Maestro de Taller de 3.^, re-
tirado, don Manuel Gaircía Fer-
nández, conferido por Orden de 
25 de febrero último (B. O. núme-
ro 494). 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
n Año Trlunfal .=El General Sub-
secretario del Ejéi-cito, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan destinados el Capitán de 
Caballería don lisdro Durruti y 
Romay, de la Milicia Nacional, al 
Regimiento de Cazadores Farne-
sio núm. 10, y el Alférez provisio-
nal de la misma Arma don Mario 
Gómez ViUafañé, del Regimiento 
de Cazadores Taxdir núm. 7, a la 
Unidad de Carros de Combate del 
Ejército del Sur. 
Burgos, 18 de marzo de 1938 
I I Año Trlunfal.=El General Sub-
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, pasa 
destinado el Cabo mecánico-elec-
tricista l.o Angel Sánchez Cilleros, 
de la estación ^adio de Tetuán, al 
Sector radiotelegráfico del Sahara, 
estación de Villa Cisneros, y el Sar-
gento mecánico-electricista 1.° don 
Jacóbo Serrano RayOj del Sector 
Radiotelegráfico del Sahara a la 
Red Radiotelegráfica militar per-
manente del Centro de Transmi-
siones. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les de fecha 13 del actual, se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería al Al-
férez de dicha escala y. Arma don 
Ignacio de Satrústegui Fernández, 
por reunir las condiciones que de-
termina el Reglamento para el Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
rr Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y- por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo de 
Teniente de Complemento de Arti-
llería, con antigüedad de 20 de 
febrero último, al Alférez de dicha 
escala y Arma don José Oriol de 
Segarra y de Kiba, 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
U Año Triuníal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y por reunir las condiciones qu^ .-
determina el Reglamento para ci 
Reclutamiento y Reemplazo de: 
Ejército, se asciende al empleo d? 
Alférez de Complemento de Arti-
llería, con antigüedad de 11 de no-
viembre de 1937j a los Brigadas d-
dicha escala y Arma, con destino 
en la Agrupación de Artillería An-
tiaérea don Gumersindo Piñeiri) 
Otero y don Cecilio Fernándej 
Alonso. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdé; 
Cavanilles. 
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS 
Por haber sido destinado a la 
Guardia Colonial de los Territo-
rios del Golfo de Guinea, pasa a l.i 
situación "Al Servicio de otros Mi-
nisterios" el Teniente de Infante-
ría don Angel Caro Castro.' 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.==El General Sub-
secretario del Ejército, Liús Valdés 
Cavanilles, 
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bubiTji-cUría de Marina 
i : : . w í E ? , a : , i i e n t o s 
SJ nombra 2.° Jefe de Intenden-
cia de Marina dd Departamento Ma-
riiimo de Cádiz al Teniente Coionel 
de Intendencia de la Arm.^da don Juan 
Blas Domingusz, y Jefe del Ncgo-
ci'ado de Teneduría de Libros, Obras 
y Armamentos del Avscaal de La Ca-
rraca al Comandante del mismo Cuer-
po don Jpsé Luis Montalvo y García 
C.'imba. 
Buigis, 21 de maí io de -1938.— 
II Año Tr iunfo i , = El Subsecretario 
de ifnrina', M n a u e r M o i c u . 
Se norubra Jefe d d P.amo de Irige-
¿i i ¿f La Carraca y 
J j i e de l:s i ' , « ic ios Tcoiiccs y ce 
iü^viliícarión ds la Industria Naval de 
la 2kiTia Sur, al C;ro:icl de Ingenieros 
de la Arm.íáa don Jcsé Rubí Rubí, 
Ij-irgcs, 21 de marra de 193fi . -^ 
II Año Tr iunfal . — El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
SuT-secrctaría del Aire 
D E S l ' Í N O S 
P<-.;a a disposic'ón del Ejrcmo. Se-
ñor General Jefe del Aire el Sarijca-
t3 del .Arü'a de Aviación don-Emilio 
l \ n;'.nccz Maií in . 
i j j . g j s , 21 ¿e marzo de 1938 .— 
II Aüo T r i u n f a l . = E l Gincial Subse-
CiCiario, Luis Lombarle, 
í . ! 
nnnni'ias - © . ¿ c B á j - e s 
eoíú i lé (l3 i;„üní;Ü3 Exíraiij^iFO 
D'.a 22 de mareo de 1938 
Cambies de compra de mon«iias 
pubiicadís de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: . 
^ DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
F. a neos... 2S ,— 
Libras 4 2 , 4 5 
- Dókres 8,58 
LÍKIS 45 ,15 
Francos suizos 196,35 
Reiclr.mark • 3 ,45 
Bcgas .- 144,70 
Flor.ncs 4 ,72 
'Escudos ...• 3S ,60 
Peso moneda legal 2,65 
Coronas checas 30 ,— 
Coronas suecas . . . 2 ,19 
Coronas noruegas 2 ,14 
C-^ronas danesas . . . 1,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 3 5 , — 
Libias 53 ,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245 ,40 
Escudos 48 ,25 
Peso moneda legal . . . . . . 3 ,30 
nuncios pa i r l i c E i l eres 
ARQUITECTO 
Acordado por el Ayuntamiento de 
la Ciudad de Béjar proveer una plaza 
de Arquitecto, se pone en conocimien-
to de los señores interesados, a fm de 
que S5 dirijan al mismo en solicitud 
ca las bases que para su provisión se 
tienen redactadas. El plazo para re-
solver sobre el nombramiento termi-
nará el 15 de abril próximo. 1 — 5 
COMÍSÍON PIIOVINCIAI, DE DJ-
CAUSACiON BIS M£NES BE. 
ÜVIÜÜÓ 
Vista la instancia presentada por 
don Agustín Villa Prado, industrial 
y vecino de Munieilo (CarreñD), en 
solicitud de desbloqueo de crédito^ a 
favor de ¡a citada firma de deudores 
residentes en la zcna liberada de la 
España Nacional, esta Comisión, en 
sesión celebrada el 26 del actual, acor-
dó declararse' competente, ' y recono-
cicnco la pkna justificación de la 
aprobación que dispone el artículo 1.° 
de ia Orden de 20 de agosto último, 
acordó kvan'.ar la intervención de los 
referidos créditos y autorizar a la ci-
tada firma para la libre disposición de 
los mismos, por no considerarlos su-
jetos a intervención, de acuerdo con 
la Orden de 3 de mayo pasado en su 
artículo 4;° apartado B). 
Dios guarde a usted muchos años. 
! Oviedo, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n i a L = E l Gobernador Ci-
vil-Presidente (ilegible). 
Señor >lcn Agustín Villa Prado—In-
dustrial—. Mnnicllo (Carreño). 
Don José María Rodríguez Villamilj 
Abogado del Estado-Secretario de 
la Comisión Provincial de Incau-
taciones d-e Oviedo. 
Certifico: Que esta Comisión Pro-
vincial, con fecha veinticinco del ac-
tual, acordó declarar libres de inter-
vención los créditos existcnies a íi-j' 
de don Víctor Fernández Menin 
almacenista de coloniales y C¿T 
vecino de ü i jón , por hailárse tjtf¡4^ s 
de la responsabilidad a que aliiíi'¡l'-'^ ' 
Desteto Ley de 10 de enero di T , 
Y para que conste, y a inrjrli 
de pacte interesada, expido ia [j. 
seate, que firmo en Oviedo, a f® 
siete de enero de mil novecient:»-;. 
ta y o c h o . — I I Año TriuaftS 
Abogado- del Estado-Secretaric,iii 
Mana R. Villamil! 
COaUSÍON DS INCAUTACION DS 
BIENES DE VISCAM 
Visto el expediente seguido a i» 
tancia dc-1 acreedor Cirilo de Gm 
Ltda., esta Comisión ha acorMco 
considerarlo incluido en el apariac-o 
b) de la Orden de 3 de mayo de 1937, 
quedando en su virtud sin efecto todi 
intervención sobre sus créditos a M 
fines ce la expresada Orden y la ¿i 
5 de junio del propio año. 
Bilbao. 21' de febrero de 193S.-Í 
II Año Tr iun£al .=El Abogado ii 
Estado-Secretario, Francisco Caidíni' 
González. 
Visto el expediente seguido a j 
tancia del acreedor Blas Incháustígai i 
Beides, esta - Comisión ha acorfeo ¡ 
considerarlo incluido en el apattsai[ 
b) de la Orden de 3 de mayo.de 193/, 
quedando en su virtud sin efecW in-
da intervención sobre sus créditos • 
los fines de la. expresad: Orcen y« 
de 5 de junio del propio año'. 
Bilbao, 3 de marzo de 1938.-. 
II . Año Triunfal . = El Abogado d¡ll 
Estado-Secretario, Francisco CarataH 
González. 
BANCA JUAN PALACIOS 
(LOGROÑO) 
Habiéndose extraviado el resgaaj 
de depósito transmisible num. í-
expodido por esta C a s a Bancaru 
nombre de Vicenta Fernández de ^ 
de r r ama , con fecha 2 2 de octub-
1 9 3 2 , de-pesetas ^ ^ció» 
la Deuda Amortizable 4 %, e®' . 
d¿ 1 9 2 8 , en seis Títulos de la « 
números 53.003 al 7; 
B, núm. 8.750, y otro de l a ^ e ^ ^ 
número 1 6 . 4 0 4 , se anuncia s i j 
co para que el que se crea on^ 
cho a reclamar lo haga a 
p lazo de 3 0 días, a contar dv 
blicación de este anuncio en 
Núm 517 Bole t ín Oficial del E s t a d o , — 2 2 marzo 1 9 3 8 Página 6377, 
k t ín Oficial del Estado" y "Diario 
de la Rioja", de Logroño, con adver-
tencia de que_pasado dicho plazo sin 
-reclamación de tercero, se cxpeáirá el 
correspondiente duplicado del' citado 
• resguardo, anulando el primero y que-
dando ísta Casa Bancaria exenta de 
itoaa ríspcnsabilidad. 
Logroiio, 15 de marzo de 1938 ,— 
II Año T r i u a í a l . = J u a n Palacios. 
COMISION PROVÍNCLÍUL DE IN-
¥ \ CAUTACION DE BIENES DE 
f A t iS» . GUIPUZCOA 
Esta Comision, en sesión celebrada 
el día 28 de octubre último, acordó 
: levantar la intervención de los crcdi" 
;• tos existentes en la Zona Liberada de 
h España Nacional a favor de don 
:• Francisco Pons Plá, como Presidente 
; c:i Coas'.Jj Ce Adr»>!.-:st....;ón de la 
Sociedad Anóniina Monegal, de Bar-
I iona, de conformidad con el apar-
tado B) del 4 ° de la 0:¿2n 
3 dé mayo pasado. 
A instancia del interesado, y para 
sti publicación en el "Boletín Oficial 
•del Estado", firrno el presente oficio 
i . en San Sebastián, a 8 de marzo de 
i:38.—II Año Triunfal.=Ei Sem-
. tario, W. b , Alcahcd. 
i 11!» 
; EDICTOS Y REQUISITORIAS 
TETUAN 
Don Ramón Pérez y Alcalá del Ol-
mo, Abogado, Juez Especial de la 
Comisaría de Multas de esta ciudad. 
Hago saber: Que con el número 
90 de 193J se tramita expediente pa-
ra exacción por vía de apremio de 
la multa de cincuenta mil pesetas 
impuesta al ex Cónsul de Casablanca 
Manuel Galán, por sus actividades 
contra el Glorioso Movimiento Na-
cional, «a cuyo expediente tengo 
acordado requerir al multado para 
que en el término de cinco días baga 
efectivo el importe de la sanción, con 
apercibimiento de que si flo lo verifi-
^ le parará el perjuicio a que bu-
were lugar. 
Al propio tiempo requiero a cuan-
tos pmonas tengan conocimiento de 
la existencia de cualquier clase de j 
bienes, propiedades o valores del san-
cionado, lo participen a este Juzgado 
a ia luuyor brevedad, con apercibi-
miento legal de no veriiicarlo. 
Dado en Tetuáji a 17 de noviembre 
de 1937.--II Año Triunfal.=El Juez 
Especial, Eamón .Pérez.=El Secre-
tario Eduardo Corcolcs. 
VALENCIA DE ALCANTARA 
Don Adolfo Muúoi Vidal, accidental-
mente Juez de Instrucción de esta 
villa y su partido. 
Por el presente se cita y llama ante 
este Juzgado de Instrucción, al orde-
nanza de la Brigada de Investigación 
Social de la Jefatura Superior de Po-
licía de Barcelona, apellidado Alegre, 
cuyo nombre y demás circunstancias 
y su actual paradero se ignoran, para 
que en el término de quince días, á. 
contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente, comparezca ante 
dicho Juzgado, con el fin de ser oído 
en el sumario que instruyo con el nú-
mero 17 del corriente año por el de-
lito d'S préstamo .usiirario. 
Dado en Valencia de Alcántara a 
19 de noviembre de 1937.—II Año 
Triunfal .=El Juez de Instrucción, 
Adolfo Muñoz.=El Secretario, Anto-
nio Avila, 
I6IZA 
Don Pedro Hevuelta y Gómez-Pla-
tero, Juez de Primera Instancia del 
partido de Ibiza, designado para la 
tramitación del expediente qué se 
dirá. 
Por el presente se cita a José Es-
eandell Mari (a) Salvado, vecino que 
fué de la parroquia de San Lorenzo, 
término municipal de San Juan Bau-
tista, de este partido, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que en el tér-
mino de ocho días hábiles compa-
rezca en este Juzgado, personal-
mente o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
procedente en el expediente número 
56 de 1937 que se siguo contra él, 
I>ara declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba exi-
girse al mismo, apercibiéndole que 
de no verificarlo le parará el per-
juicio a que hubiera lugar. 
Dado en Ibiza a 23 de noviembre 
de 1937.=II Año Triunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Pedro Re-
vuelta.=El Secretario (ilegible). ' 
SEVILLA 
Don Luis Marchena Mariscal, Afa"* 
gistrado. Juez de Instrucción nú-
mero 3 de esta capital y delegado 
por la Comisión Provincial do In -
cautación de bienes para la ins-
trucción de expedientes sobre de-
claración de responsabilidad civiL 
Hago saber:-Que en expediente 
que con el número 33 me encuentro 
instruyendo sobre declaración de res-
ponsabilidad civil contra José María 
Berrofcjo Váztiuez, vecino de Alani» 
de la Sierra, de esta provincia, do 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado d) de la Orden de 10 do 
enero de 1937 en relación con el ar-
tículo cuarto de la Orden de 19 do 
marzo de e;xpresado año, por el pre-
sente se requiere a dicho inculisado 
José María Bertnejo Vázquez, para 
que en el término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juez Ins-
tructor de este expediente, que actúa 
en. su despacho oficial del Palacio 
de Justicia, sito en calle Almirante 
Apodaca, 2 de esta capital, perso-
nalmente o por escrito, iiara quo 
alegue o pruebe en su defensa lo 
que estime procedente. 
Dado en SeviUa a 29 de noviem-
bre de 1937.—U Año TriunfaI.=El 
Juez, Luis Marchena.=El Secreta-
rio Joaquín llamos. 
Don Luis Marchena Mariscal, Ma" 
gistrado, J'uez de Instrucción, del 
núm. 3 de esta capital y delegado 
. por la Comisión de Incautación do 
Bienes de esta provincia para la 
instrucción de expedientes ' sobre 
declaración de responsabilidad ci-
viL 
Hago saber: Que en expediente nú-
mero 517 y 518 acumulados, que mo 
encuentro instruyendo sobre decla-
ración de responsabilidad civil con-
tra don José Rubio Molinello, veci-
no de esta «apital, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado d) 
de la Orden de 10 de enero do 1937 
en relación coa el artículo cuarto 
de la Orden de 19 de marzo de ex-
presado año, por el presente se re* 
quiero a dicho inculpado don José 
Eubio MolineUo, para que en el tér-
mino de ocho días hábiles compa-
rezca ante el Juez Instructor de esto 
e.xpediente. que actúa en su despa-
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. ^clio oíTciai del Palacio de Justicia, 
calle Almirante Apodaca, 2, de esta 
capital, personalmente o por escrito, 
para que alegue p pruebe .en su de-
fensa lo que estime procedente. 
JJado •en Sevilla a 29 de noviem-
bre de 1937.—II Año TriuDfal.=El 
Juez, Luis Marclxena.=El Secreta-
rio, Joaquín liamos. 
Don Luis .Marebena Mariscal, Ma-
gistrado, Juez de-Instrucción nii-
nieyo' 3 de esta capital y delegado 
por la Gómision Provincial de In-
cautación de Bienes para la tra-
mitación de expediente sobre de-
claración de responsabilidad civil. 
Hago saber: Que en expediente que 
ecu el número 251 instruyo sobre 
declnración de responsabilidad civil 
contra Manuel <jon2ález ParriUa, ve-
cino de Villaverde del Eío, de esta 
provincia, de comformidad con lo dis-
puesto -en el apartado d) de la Orden 
de 10 de enero de 1&37 ,en relación 
con el artículo cuarto de la Orden 
de 19 de marzo de expresado año, 
por el pre.sente se requiere a dicho 
inculpado, Manuel González Parri-
lla, pava que en el ténnino de ocho 
dí.is hábiles comparezca ant« el Juez 
Instructor de este expediente, que 
actúa en su despacho oficial del Pa-
lacio de Justicia, calle Almirante 
Apodaca, 2, personalmente o pOr es-
<;rito,- para que alegue o pruebe en 
• fiu defensa lo que lestime proce-
dente. 
üatlo en Sevilla a 29 de noviem-
bre de'lH.37.—11 Año Triunfal.=El 
Juez, Luis Marchena.=El Secreta-
rio, Joaquín Eamos. 
Pon Luis Marchena Mariscal, Ma-
gistrado, Juez de Instrucci(5n del 
número 3 de esta capital y dele-
frudo por la Comisión de Licauta-
ción de Bienes para la instrucción 
de expedientes sobre declaración de 
responsabilidad civil. 
Hago saber: Que en expediente 
que me en<;ueutro instruyendo con 
•el número 57 sobre declaración de 
T^aponaabiiid;>d civil contra Manitel 
Bernal Rico, vecino de Alanis de la 
Sierra, de esta provincia, de confor-
midad con lo dispuesto en el apar-
tado d) de la Orden de 10 de enero 
de i!>8i en relación con el artículo 
cuini. iji; iú üe 19 de marzo 
de expresiiüo año, por el presente se 
requiere a dicho inculpado, Manuel 
Bernal Rico, para que en el térmi-
no de ocho días hábiles comparezca 
ante el Juez Instructor de este ex-
pediente, que actúa en su despacho 
oficial del I^alacio de Justicia, calle 
Almirante Apodaca, 2, pei-scnalmen-
te o por escrito, para que a l e ^ e y 
pruebe ¿n su defensa lo que estime 
procedíáite. ' 
Dado n. Sevilla a 29 de noviembre 
de 1937.—II Año Triunfal .=El Jue¿ 
Luis Marchená.=El Seci-etarió Joa-
quín Ramos. 
TORRIJOS 
Palomo López, Rafael, natura] y 
vecino de Torrijos, cuyo actuaj pa-
radero 9ó ignora, de profesión relo-
jero, de unos treinta y cinco años 
de edad, de filiación marxistá, pro-
cesado en el sumario que se instruye 
en este Juzgado núm. 11 de 1937 
por estafa, comyareoerá ante este 
Juzgado para notificarle el auto de 
procesamiento y prisión, recibirle in-
dagatoria y reducirse a prisión den-
tro del término de diez días a con-
tar desde la publicación de la pre-
sente en el "Boletín Oficial del fe-
tado", bajo apercibimiento de que 
si no verifica será' declarado rebelde. 
Al mismo tiemi» ruego y encargo 
a todas las autoridades, así civiles 
como militares y ordeno a los agen-
tes de la Policía judicial, procedan 
a la busca y captiira, detención y 
conducción a esta cárcel de dicho en-
cartado. 
Dado en Torrijos a 26 de noviem-
bre de 1937.-11 Año Triunfal .=El 
Secretario, Leoncio Parra. 
CACERES 
Don Arturo Suárez Barcena, Magis-
trado, Juez esi>ecial de Incautacio-
nes de las provijicias de Madrid y 
Toletfo. ^ 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Montcsclaros Estanislao 
Muñoz Arévalo, Eulalio Linacero 
Díaz, Petronilo Hernández Chinarro, 
Eloy Díaz Sierra, Carmelo Vidal 
Cano y Lepé Jiménez Cano, cuyo 
actual paradero se desconoce, para 
que en término de ocho días hábiles 
comparezcan persónalm<inte o por es-
crito ante este Juzgado especial, ins-
tajüdo en el local de U AudiaeiiE 
Provincial de esta capital, alíg 
y probando en su defensa lo ^ 
estimen conveniente, apereibiéndolaj 
de que de no hacerlo les pataríd 
perjuicio a que hubiere lugar, p» 
así lo tengo acordado por protiJen. 
cia de esta fecha en expediente (» 
contra los mismos instruyo dn 
declaración de responsabilidaímj ^ 
Dado en Cáceres a 6 de noidn. i 
dé 1937.—II Año Triunfal.=Elw ! 
Especial, Arturo Suárez Bárceii!.= i» 
El Secretario (ilegible). ' 
Don Arturo Suárez Búrcena, lisgis-
trado. Juez especial de Incautado-
nes de las provincias de iísirid j 
Toledo. 
Por el presente reciuiero a los wi 
cinos de Mócejón Joaquín Yázque!,j 
Natalia Redondo García, Cataliu| 
Tardío, Severo Rey Panadero, Pai'l 
lino Martín Vela, Felipe Alonso, lis-1 
bel Tardío, Doroteo Martín y Siii| 
Rodríguez, cuyo actual paradero ¡ij 
desconoce, para que en el térmiiiií 
de ocho días hábiles comparezcul 
personalmente.o por escrito ante sttí 
Juzgado especial, instalado en ellfg 
cal de la Audiencia Provincial Ji, 
esta capital, alegando y probando a | 
su defensa lo que .estimen conTff 
niente, apercibiéndoles de que den'l 
hacerlo lea parará el perjuicio a 
hubiere, lugar, pues as^  lo 
acordado por providencia de 
cha en expediente que contra M| 
mismos, instruyo sobre dieclaracifc| 
de responsabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 do novie* 
de 1937.—II Año Triuiiíal.=El 
Especial, Arturo Suárez Bárcen«.= ^ 
El Secretario (ilegible). 
aper 
Don Arturo Suárez Barcena, 'Mi-
trado, Juez especial de lucauW"^  
• nes de las provincias de Jísdrifl. 
Toledo. 
Por el .presente requiero a los ^^  
cinos de Borox José Vergas y 
más y Andrés Jiménez Mateos, ^^  
yo actual paradero se desconwe, 
que en el térmmo de o^ o^ diM ^ 
hiles comparezcan pereonalmeni 
por escrito ante este T j 
cial, instalado en el local de i j 
diencia Provincial de esta ^ J 
alegando y probando en su 
lo que estimen conveniente, y 
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biiudoloí (le que de no hacerlo les 
pai-LTÚ el perjuicio a que Hubiere 
lugar, pues así lo tengo acordado por 
providencia de esta feclia en expe-
diente que contra los mismos ins-
truyo sobre declaración d« respon-
sabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 de noviembre 
jg 1937.—II Año Triunfa!.=El Juez 
J^special, Arturo Suárez Bárcena..= 
El-Secretario (ilegible).. 
li^ lS* 
itacifi 
Wj! 
Don Artnro' Suárez Barcena, Magis-
trado, Juez especial de Incautacio-
nes de las provincias de Madrid ly 
Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Paredes de Escalona Cesá-
reo Rodríguez Pereira, Adolfo Gon-
záles González, Jesús Andrada Gon-
zález, Alvaro Eosado Eecio, Grego-
rio Hernández A b a d , Anastasio 
Adiada González y "Matías García 
• Moreno, cuyo actual paradero se des" 
I conoce, para que en término de ocho 
4ía8 hábiles comparezcan personal-
mente ó por escrito arite este Juz-
gado -especial, instalado en ol local 
la Audiencia • Provincial de esta 
^T^rtal, alegando y probando en su 
j^efensa lo que estim-en-conveniente, 
apercibiéndoles de que de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pue9. así lo tengo acordado por 
providencia de esta fécha en expe-
diente que contra los mismos ins-
truyo sobre declaración de respon-
sabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 de noviembre 
de 1937.-11 Año Triunfal. El Juez 
Especial, Arturo Suárez Barcena.= 
El-Secretario (ilegible). 
lucid' 
Don Artnro Suárez Barcena, Magis-
trado, Juez especial de Incautacio-
nes de las provincias de Madrid y 
• Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Yunclillos Celedonio Alon-
80 Díaz, cuyo actual paradero se des-
coBoee, para que en el término de 
«oiíft iíías hábiles comparezca- perso-
^ m e n t é o por escrito ante este J iu-
especial, instalado en el local 
la Audiencia Provincial de esta 
^ t a l , alegando y probandq en su 
^ n s a lo que estimen conveniente, 
:cib¡éndoles de que de no hacerlo 
irará el perjuicio a que Imbiei-e 
"•j pues así lo tengo acordado por 
providencia de esta fecha en expe-
diente (jue. contra los mismos ins-
truyo sobre declaración de respon-
sabilidad civil. 
Dado en Cáceres a C de noviembre 
de 1937.—II Año Triunía].=El Juez 
Especial, Arturo Suárez Bárcena.= 
El Secretario (ilegible). 
Don Arturo Suárez Bárccna, Magis-
trado. Juez especial,de Incautacio-
nes de las provincias .de Madrid y 
Toledo. . . ^ 
Por el presenté requiero a loa ve-
cinos de Huecas Mariano Díaz del 
Viso, Aquilino López García, Tibal-
do Sánchez Ramos, Tiburcio Cuerva 
Márquez, Eulalia del Viso, José Mar-
tín Fernández y Emilio García Díaz, 
cuyo actual para^dero se desconoce, 
lara que en término de ocho días 
hábiles comparezcan personalmente o 
por escrito ante este Juzgado espe-
cia], instalado en el local de la Au-
diencia Provincial de esta capital; 
alegando y probando en su defensa 
lo que estimen conveniente, aperci-
biéndoles de que de no hacerlo les 
parará el prjuicio a que hubiere lu-
giar, pues así lo tengo acordado por 
providencia de esta fecha en .expe" 
diente que contra los mismos iiis-
truj'o sobre declaración de respon-
sabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 de noviembre 
de 1937.—II Año Triunfal.=Él Juez 
Especial, Arturo Suárez Barcena.=. 
líl Secretario (ilegible). 
Don Arturo Suárez Barcena, Magis-
trado, Juez especial de Incautacio-
nes de las iJrovincias de Madrid y 
Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Camarenilla Tomás Sán-
chez Jtartín y Amparo Sánchez 
Díaz, cuyo actual paradero se des-
con'ice, para que en término de ocho 
días hábiles comparezcan personal-
mente o por éscrito ante este Jua-
gado especial, instalado en el local 
de la Audiencia Provincial de esta 
capital, alegando y probando en su 
defensa lo que estimen conveniente, 
apercibiéndoles de que «de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que hu-
biere lugar, pues así lo tengo acor-
dado por providencia de esta fceha 
en expedienta que contra los mismoB 
instruyo sobre declaración de res-
ponsabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 de noviembre 
de 1937.—H Año Triunfal.=El Juez 
Esiiecial, Arturo Suárez Báreena.= 
El Secretario (ilegible). 
Don Arturo Suárez Barcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Especial 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid y. Toledo. 
Por . el presente requiero a los re-
cinos.-.de: Veíala facundo -Jiménez, 
Demetrio Valero Guerra, Pedro J i -
ménez Hernández, Pedro Oliver J i -
ménez y Jíugenio Amigo Gómez, cu-
yo actual paradero se desconoce, pa-
ra que en término de ocho días há-
biles comparezcan i)ersoñalmente o 
por •escrito' ante este Juzgado es-
pecial, instalado en el local de la 
Audiencia Provincial de esta capital, 
alegando y probando en su defensa 
lo que estimen cqnveniete, aperci-
biédoles de que. de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pues así lo tengo acordado por 
I)rovidencia de esta fecha en expe-
diente que contra los mismos ins-
tiniyo sobre declaración de responsa-
bilidad civil. 
•Dado en Cáceres. a 6 de noviem-
bre de 1937.=11 Año Triuufal .=El 
Juez. Especial, Arturo Suái-ez Bá r - . 
cena.—El Secretario (ilegible). 
Don Arturo Suárez Barcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Esi>ec)al, 
de Incautncioin's de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve" 
i'iuoa de Cervera de los Montos 
B M U I Í O Flores Arroyo, Teodoro Pe-
ña iMiguel, Juan Jiménez García, 
Mariano Snget .liménez, Vicente 
Buendía García, Luis li^rnández y 
Juan Jiménez Vázquez, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en 
término de ocho días liábile.s «• ui-
parezcan personalmenic o por escri-
to ante este Juzgado especial, ins-
talado en el local de la .\uiliei.u"ia 
Provincial de esta capital, alegando 
y probando eji su defensa lo que e.s-
timen conveniente, apercibiéiidole.'i 
de que de no hacerlo Ies parará el 
perjuicio a que hubiere lugar, pues 
así lo tengo acordado iwr providen-
cia' de esta fecha en expediente quo 
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contra los mismos instruyo sobre de-
claración de responsabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 d^ e noviem-
bre de 1S)37.=II Año Triunfal.>=El 
Juez Especial, Arturo Snárez Bár-
cena.=El Secretario (ilegible). 
Don Al-turo Suárez Barcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Especial 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Toledo Clemente Hernán-
dez Paramao, Mariano López Ta-
pia, Jesús Jiménez, Lorenzo Garri-
do, Emilio del Alamo, Mariano del 
Alamo, Teresa Ballesteros, Pablo 
Rodríguez Mol ero, Esperanza del 
Alamo Ballesteros, Komán del Ala-
mo y Carmen Tvmcal, cuy-o actual 
paradero se desconoce, para que en 
término de oclio días hábiles com-
parezcan personalmente o por escri-
to ante este Juzgado especial, ins-
talado en el local de la Audiencia 
Provincial de esta capital, aligando 
y probando en su defensa lo que és-
timen conveniente, apercibiéndoles 
de- que de no hacerlo les parará t i 
perjuicio a que hubiere lugar, pues 
así lo tengo acordado por providen-
cia de esta fecha «j, expediente que 
contra los mismos instniyo sobre de-
claración de responsabilidad civil. 
Dado en Cáceres a 6 d« noviem-
bre de 1&3T.=II Año Tr iunfa l .=El 
Juez Especial, Arturo Suárez Bár-
cena.=El ,. Secretario (ilegible). 
Don Arturo Suárez Barcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Especial 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al vecino 
de Carrinches Teófilo Eodríguez Fer -
nández, cuyo actual paradero se dea-
conoce, para que en término de ocho 
días hábiles comparezca personal-' 
jnenté o por escrito ante este Juz-
gado especial, instalado en el local 
de la Audiencia Provincial de esta 
capital, alegando y probando en su 
defensa lo que estime conveniente, 
apercibiéndole de que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pues así lo tengo acordado por 
providencia de esta fecha en ex* 
pedieñte que contra el mismo ins-
truyo sobre declaración de respon-
sabilidad civiL 
Dado en Cáceres a 6 de noviem-
bre de 1937.—II Año Tr iun fa l .=E l 
Juez Especial, Arturo Suárez Bar-
cena.—El Secretario (ilegible). 
Don Arturo Suárez Barcena y Gi-
ménez. Magistrado, Juez Especial 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de ToiTejón de Vdasco, Angel 
Pérez Cid, Angel Jiménez, Apolo-
nía López, Amalio Zuita, Benito 
Olías, Félix, Isabel y Petra Bravo 
Olías, Benito Pérez, Benito Alcalde 
Guzmán, Basilio Gamboa, Celedonia 
Cuchilleros, Cándido Cruz Jericó, 
Dolores !N"avarro, Dolores Huertas, 
Dolores Castejón, Estefanía: Gonzá-
lez e hijos, Damián y Benita Gam-
boa, Eustaquio Eodríguez, Escolásti-
ca Heras, -Eugenio Sánchez Cabo, 
Fausto .Quiroga, ^Francisco Pcncc 
Casilleros, Fernando Sánchez, F r a n -
cisco Castro, Francisco Cubas, Gre-
gorio del Río, Isidro, Francisco, Ro-
gelio y Josefa Ponce Castillo, Ino-
cencia Eeinosa, Ignacio Paredes San 
José, Juan Antonio Salas, Juan Na-
varro, Justo y Lorenzo Pérez Cid, 
Leonor Eodrígjiiez Casillera, Lau-
reano del Eío, Mariano Eico Pon-
ce, Mamerto Salas, Mamerto Fer-
nández, Miguel Ton-«jón Salas, Ma-
nuela Paredes San José, Martina Ro-
dríguez, Mariano Salas Aguado, Ni-
eanora Delgado Nieasio Fernán-
dez, Obdulio Quiroga, Pédro Jimé-
nez San José, Pablo Eobles y her-
manos, Rafael Gómez, Ruperto Cruz, 
Rafaela Garón, Demetrio Rojas, 
Sergio Alonso Sánchez, Aoribio To-
rrejóu, Victoriano Jiménez, Victori-
no Olías, Inocente Castillo, Zaca-
rías Soto, Isidro Castillo y herma-
nos, Esteban Mascareque. Marcelo 
Castillo y Damián Gamboa, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, para que 
en término de ocho días hábiles com-
parezcan personalmente o por escri-
to ante esto Juzgado especial, ins-
talado en el local de la Audiencia 
provincial de esta capital, alegando 
y probando en su defensa lo que es-
timen conveniente, apercibiéndoles de 
que de n o hacerlo les parará el per-
juicio a que hubiera lugar, pues así 
lo lo tengo acordado por providencia 
de esta fecha en expediente <iuc con-
tra los mismos instruyo sobre ttj i 
ración de responsabilidad civil, • I 
Dado en Cáceres a IG de novietí,' * 
de 1937. — n Año Triunfal, * ' • 
Juez Especial, Ar turo Suára Bj) 
cena.—El Secretario (il^ble), i 
CASTílOPOL 
A medio del presente edictoíji. 
quiere a los culpables Marcefaiíi, 
Sánchez, Luis Torres, Eimm ^^  
Lombardero, Alfonso Alonsofe 
ro y José María Alvarez, quis> t 
lian ausentes en ignorado panfa, S 
y a quienes se sigue en'este J«¡¡ím,'í:. 
por delegación de la Comisión di 
cautación de Bienes -de Oviedo, irl:. 
pediente sobre declaracióii de rtspoi'p:a 
sabilid^d civil conforme al DK:ÍS FES 
de 1 0 de enero de este año, para qa ;•• 
el ' término de ocho días hábiles coi» i;; 
parezcan ante -este Juzgado, pirio-l.. 
nalmente o por escrito, alegando if 
probando en su defensa lo qoe á t 
men procedente. 
Dado en Castropol, a veinticina 
de noviembre de mil novecicíiaj 
treinta y siete.—II Año Trinníab^ 
El Juez de Primera Instancia, lü' 
ximo Cancio. 
F U E N T E O B E J U N A 
Don Jul io Mifsut Martínez, JUKÍ! 
Primera Instancia de esta viliil^  
su partido. 
Por el presente se llama a Pa»! 
cinio Benavente, vecino de Villan»' 
va del Rey, y cuyas demás circuí 
tandas no constan, para que («' 
término de ocho dias, contados w 
de la publicación del presentó 
en el "Boletín Oficial del E 
comparezca ante este Juzgado, pot 
o por medio de escrito, a Ksp"»' 
de los cargos-que le resultan en ^ 
expediente núm. 1.232, sobrMMfffc;, cr 
tac ión de bienes, apercibido q» !;^  s u 
n o verificarlo, • le parará el 
q u e haya lugar en derecha. fc, rp 
Dado en Fuente Obejuna, ga 
cisiete de noviembre de I - , 
tos trein\a y s ie te . -H ¿no Ti e 
f a l . = E l Juez de Primera. Imt j ; , p^ c 
Jul io Mi f su t .=El Secretano, A» | de 
nio Macías. 
E S T E P O N A ^^ T J , 
Don Enrique Crooke f f ^¿rJf l , 
de Primera Instancia e i i ^ , , 
ción de Estepona y f " Pieles-
instructor del expedieme o 
pon^abilidad civil que « cea-
contra el titulado Com>¿« 
tral de Defensa de ia « 
• ca de Estepona. ... umi^ 
Por el presente se fW' ¿^ iCo-
emplaza a los componentes« 
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mité^Central de Defensa de la Rs-
píiblica de Estepona, que se en-
euentiran en ignorado paradero, 
José Martín Hormigo, Josa Domii;-
gaez Contreras, José Ortiz Caraya-
ca Ml&iiel Sánchez Pavón, Diego 
Pavón Sarmiento, Luis Romero 
Mérida, Manuel Narváez Fs rnán-
dez, Francisco Hormigo Padilla, 
Salvador CabeUo Navarro, Rafael 
Navarro Guerrero, Mo-'''sto Ibars 
Gil, Lotszo Carayaca Gómez. Au-
relio ^ómez Bueno (a) Buzo Chico, 
y Antonio Guzmán, para que den-
tro del término de diez días, a con-
ta r de la publicación dsl presente 
en el "Boletín Oñcial del Estado" 
y en el de la provincia, comnarez-
can ante este Juzgado, sito en ca-
lle del Generalísimo Franco, nú-
• mero 67, para ser oídos en el ex-
•pediente de responsabilidad civil 
que siso contra el exDresp.do Ci -
mité y balo anercibimiéntos lega-
les caso de incomparecencia. 
Dado en Estenom, a If) de no-
viembre de IS"?.—II Aro Triun-
taL="!31 Juez, .Enrioue Croolie.=2i:r 
Secretario, S. Noval. 
s.'UíTANDEB 
Por la presente v ^n virtnd de 
lo acordado por el Sr. D. Hmilio 
Gómez Moreno. Jnez de Primera 
^.Instancia del distr.to del Este .1e 
esta ciudad, en fl excediente pg.ra 
e:-¿Kir P.drrirüstrrtivpmente la res-
poMíbiüdad civil nue . nro?°da" a 
S?ntia.oy) LóppK, domir-fiiprío »n 
€?ta cP'le de Alon.so Gu-
llon. núin. 15, niío i " , en la ac tus-
litlad huido en iT:ii-rado nara-^-ro. 
le etto V reoiiiero nara níie en t"'--
mino de o;>ho dipc hábiles f í o^ . 
parezca rnte p<;t° J.Tr^sdo, yi^p 
calle de I^Phel n . n R- in" . :" 
para que. n?rsonalmsrte o ñor «s-
crito. y jo "^u, g 
su defen.sa cnnr^mcti, 
dolé de nne de no haeerln le "n^.. 
el perjuicio a hubiere In-
gar. 
. Ynara aue conste c :ns°"íar •'r 
^ •B-^e t in Oficial aei B s r ^ ^ e t 
m o la presente en cnv^.^H-ipn-n 
Sant-aD'^f-r ' 
Wntidos de noviembre de mn 
^ l e n t o s treinta y si=ta-_TT 
se - re t ado ' 
^ l ^ t u r o Valdivieiso. 
res-I i t - o a n o Ñ o 
Fernández. José Antonio. 
domicilado últi-
, j ámente en Cenicero, procesado 
i j j ^ P o r incendio (sumario 87-937. 
Co-f . . 
a 
P O -
.Año 
judicial, 
comparecerá en término de diez-
días, ante el Juez de Instrucción 
de Logroño, para constituirse en 
prisión, ba jo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Lagroñci 22 de no-vJ.embre de 
1937.—II Año Tr iunfa l .=El Juez de 
Instrucción, Salvador S. Terán. ' 
^ CACERES 
De la Dereita Martin, Antonio, 
subdito portugués, na tura l de Mon-
santos, vecino de Cilleros, xde esta-
do casado, con María de la En-
carnación. de profesión labrador, 
de 22 añas de edad, hi jo de José 
y de Teresa, cuyo actual paradero 
se ignora, comparecerá en el Juz-
gado de Instrucción de Cáceres en 
el término de diez días, a contar 
desde el siguiente al en aue apa-
rezca inserta esta reauis'itoria en 
el "Boletín Oñcial del Estado", y 
en el de esta provincia, para cons-
tituirse en prisión. notif i ;arle el 
auto -de procesamiento, recibirle 
declaración indagatoria y otras di-
ligencias, apercibiéndole que de 
no verificarlo será declarado re-
belde, en mérito? del suna r ' . i oiie 
instruyo con el número 149 del año 
actual, por el delito de contraban-
do de ganado. 
Dado en Cáceres. a 22 de no-
viembre de 1D37.—n A-ño Triun-
fal = E 1 Juez de Instrucción (ile-
•íible). 
SALA]\IANCA 
• Por el presente, hago saber: Que 
en providencia de esta fe?->i he 
acordado ]a ocupación nrevent'va 
de los bie"?3 Dertenecientes al ve-
cino de FI Pino de Tormes. Emi-
lio Pérez Miranda, y a l".s de Bar-
íi^diUo. An'^el Oonzá'ez Rodrí^nnz, 
•'i'raneisco González Fraile y JnMán 
S'^ntip.p'o Pev. a lo sefectos de la 
rfspon'-ibil 'dad civil nue nneda de-
í^'n'-arí^e en el exosdionte oreve-
i nido "n el artisulo 6.° j^el D:ereto-
de 10 de enero último . 
'^n su consecuencia, ref'niero n 
'os D i r e c t f e s de Banco". Cpia« de 
A>?orros v Establecimientos de C"é-
'^ ••to. Compañías v Empresas de ta-
dRs clases, así como a cuali-miera 
DcxKona nue tenga en depósito, en 
adr!rún¡stra'--ón o en curJnulera otro 
concepto, bienes, efectos, titulas o 
\'alores de la proniedad de dir-hos 
encartados o hubieran de hacer a 
líos"mismos pagos, que no sean in-
tereses o rentas, para que re te r -
gan y entreguen relación de los ex-
presados bienes o los expresados 
pagos, e neste Juzgado espscial. 
sito en el Palacio .Tustlcia, ape : -
cibidos ele que, de no hacevlo, l^s 
parará el perjuicio que en dere-
cho proceda. 
Asimismo requiero a cuantas per -
sonas individuales o colectivas h a -
yan adquirido bienes de la pro-
piedad del encartado, con poste-
rioridad al 19 de julio de 1!?36, para 
que presenten relación de dichos 
bienes, indicando su situaciéa y a 
todos los Alcaldes y D3l8:;-adQs de 
Hacienda para aue remitan re 'a -
ción de los que p.parezcan en los 
amillnramientos, Re^art imientas , 
Registros o Catastros de la pro-
piedad ds los mlsnups. 
Sslamanca, 20 de novierrMre de 
1937.—n Año Triunfal .=E1 J'.ifz 
especial, Manuel Váscuez Tamí.-
mes. 
SAN SEBASTIAN 
Paez Fernández, Francisca, na-
tural de La Coruña, de e.ííado sol-
tera, profesión sirviente, ds 22 añoí 
de edad, hi ia de Francisco y Ama-
lia, domiciliada ú' t imam.entí en 
esta ciud^íd, orocesado por h u r t a 
número 174-1^:37. coniparecerá en 
términp ds diez d'.as ante el Ja?;-
gado de Instrucción nú"^?ro 2 de 
esta ciPde.d de Pan (Gui-
púzcoa). a fin de notificarle el ñuta 
de prisión y constituirle en tal es-
tado. 
VITORIA 
Don Carlos Cuerda F ' f i t ana . .«e-
cretsrio ds la de Ju-
rados TTixtrs de Trpi^rio ds ^l.i-
,va. Juez in^'rnctpr del erípedien-
ts que se dirá. 
En virtud de lo acordado en el 
exríediente aun t ' - 'm' tn . pnr de-
signación de la Comi-ión de In -
cautación de e i e'!t'\ pro-
vincia, contra '^niiiino '^i-'b'^li Ga-
vina. vecino de Laní-'e^-o, hflv en 
itn^orado nní-pirioro, pT.'i de^l i rar 
!idTnir!7st'-'>Wvp"^'"^te la '•^cpo-'w-
b'lidad eiv'l mí? 1° deM 
c'ón al triiir^T d?l Glc inso 
T.TrpjQnai, sg f i t a a d ' -
' h n individuo, en ^n'-ipli-nj-nto de 
en 1" 0'-d?ri -Jo la Pre-
<!>ríopf.ia (5e jiTita Té^nir-i dg] 
Astado, de 13 de rno^^o 
t 'mo. Dor Tr>e-'i od ' l ore 'ont" ed ' r -
to. nn? .c'o nnbi irsrá eo el ".Tí-int.ri 
OPcia Idel y pp el de e.s':a 
Dvovincif, reauirléndole para nu?, 
en el término de o?ho días hábi-
les, a contar desde la insercif^n del 
presente en dichos p^riódi-'os ofi-
cia Íes. comnaresca ante este Juz-
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instrücior (Prado nüm. 9, ba-
jo), personalmente o por escrito, 
filegando y probando en su defen-
sa cuanto estime procedente, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Vitoria a 20 de no-
viembre de 1937.-—li Año Triun-
fal.~ = El Juez instructor," Cario,s 
Cuerda.=E1 Secretario, Ramón-Ba-» 
rrio. 
CERVERA DE PISUERGA 
Por providencia de esta fecha, 
dictada po reí señor Juez instruc-
tor del expediente de Incautación 
de Bienes que se sigue en este Jui'-
gado, bnio el número 25 del. año 
actúa' , ha a/iordado se requiera a 
jTíí->nTriiano Adán, Fidel Abad. José 
Aro"''niena, Antonio Abad, Tiria-
no Arto y Pelióe Alcalde, vecinos-
"1-'° fueron de Barruelo de Santu-
llAn. p" ra oue en el término de. 
días hábiles, comparezcan 
a^-''-'' pste Juzgado, personalmente 
o por es.crito, para que alep:uen y 
prueben e nsu defensa lo que es-
t imen procedentp . 
Y con el fin de que sirva de re-
querimiento en forma a dichos es-
pedientes, que se encuentran en 
Ignorado paradero, y se publiqae 
en el "Boletín Oficial del Estado" 
e^ípido la presente en Cervera de 
Pisuerga a 19 de noviembre, de 
1937.—IT Año Triunfai.-^'Pl Secre-
tario judicial, Angel del Rirjcón. 
- Por providencia de esta fecha, 
dictada por el Sr. Juez instructor 
del e.^pedic-nte de Incautación - d.i 
Bienes oue, se instruye en eíte- Juz^ 
gado, ba,io el i.umero 33 del año 
a'ctusl. ha acordado se requiera a 
Isidoro Arto, Santiago Abad, Moi-
sés Arnáiz, Germán Arenas, y Eus-
tasio Alonso, vecinos que fueron 
de Barruelo de Santullán, para qu;,», 
en el término de ocho días hábiles, 
comparezcan a n t e este Juzgfod.i, 
personalmente o por escrito, para 
que aleguen y prueben en su defen-
sa lo que estimen procedente. 
Y con el í5n de que- sirva de re-
querimiento en forma' a dichos ex-
pedientados. que se encuentran en 
ignorado' paradero y se publique 
la presente en el "Boletín Oficial 
del Estado", la expido en Cervera 
de Pisuerga a 19 de noviembre de 
1937 . -11 Año Triunfal .=EI Secre-
tario judicial, Angel del Rincón. 
SAN FERNANDO 
León Macho, Antonio, hi jo de 
Fernando y de Ana, na tura l de Se-
villa, marinero que fué de la Ar-
mada, cuyas seiias son: pelo ca.s-
taño, barba tiene, ojos pardos, co-
lor blanco, comparecerá en térmi-
no "de 15 días ante el Alférez- de. 
Infante'ría. de Marina don Juan 
José López Barbero, Juez. ins.tru",-. 
tor de este. Departamento Maríti-
mo, para responder en ca.iTí^ a por 
delito ,de hurto, ba j a apercibimien-, 
to. de ser declarado rebelde. ' 
San. Fernando, 1.9' de noviembre 
de 1937.-^11 A-ño Triunfal .=fel Al-
férez Juez instructor, Juan López 
Barbero. 
ÁCIZ 
Marticorrena Ayesa, Abdón.. de 
'60 año sde edad, na tu ra l de Ujue 
(partido de Ta-faUa) y sin domici-
lio y cuyo actual paradero se ig-
nora, comparecerá an te este Juz-
gado, en el término de diez días, 
a constituirse en prisión decretada 
en virtud de orden de la Audien-
cia territorial de Pamplona, dima-
nante de sumario que se le in:;-
Iruye en este Juzgado, con el nú-
mero 26 de 1937, por imprudencia 
temeraria, apercibiéndole que, de 
no comparecer, será declarado re-
belde y le pa ra rá el-perjuicio a qus 
haya- lugar . ' • . 
Aciz, 27 de noviembre de 1937.— 
rr Año Triunfal. =r:El Juez- de Ins-
trucción, Carlos S. Sánchez. 
TOLEDO 
Don G a s p a r Fernández-Lomana 
Bárbáchano, Juez especial de . In-
cautaciones' núm. 2 de la.s' pro-
. vincias'. de Madrid y Toledo. ' 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Lucillos,' Timoteo Ferná.ri-
dez Bauti.sta, Antonio Romero del 
Palacio, Carlos Navas Rodríguez, 
Bonifacio Cuesta González, Ruper-
to Nayas. Pedro Perdones Lucero, 
Fabpián Cuesta Sánchez, Regino 
Flores Rocha e Inocente Madrid 
Muñoz, cuyo actual-• paradero se 
desconoce, para que en término de 
ocho días hábiles comparezcan, 
personalmente o por escrito, anie 
este Juzgado especial, instalado en 
el local de la Audiencia provincial 
de esta capital, alegando y pro-
bando en su defensa lo que estimen 
conveniente, apercibiéndoles de qüe 
de no hacerlo les parará el perjui-
cio a que hubiere lugar, pues así 
lo tengo acordado por providencia 
de esta fecha en expediente que 
contra los mismos instruyo sobre 
declaración de resDonsabilijii 
vil. . . ; 
Dado en Toledo a 18 de i 
bre de 1937.—II ; Año TriiuÉ 
El Juez especial, Gaspar Rit 
dez.=El Secretario, PranciscoV' 
cía. . ' í-
NAJERA 
Don Indalecio ,Peña Azoí,-¡,;.j! 
especial sustítiitq derpjjíüjtí 
Nájera'... ' ' 
Como Juez e.special íSj ? 
nombrad'o por la Comisiónís,. i 
cial de Incautación' dé Bíiai-i 
esta provincia, para iiistrÉíf 
pediente sobre declaración ife| 
nistrativa de responsabilidad 
de Domingo Estebas Marilnáit.i 
ciño de Uruñuela, ha acorMj 
el mismo,, expedir el presente c 
lo verifico,., por e l ' p e se'citil 
referido presunto responsable | 
mipí?-o Esteban Marijuán, actif 
men te ' en ignorado paradero, Jí 
de rué en e r término de oetioi. 
hábiles, comparezca ante espi-
gado especial, personalmente or. 
escrito, para que . alegue y pm^  
en sU defensa lo que estime 
cedente. bajo apercibimiento.i 
de no verificarlo le parará el? 
juicio a que hubiere lugar. : 
Nájera, 17 de noviembre del 
—II Año Triunfal.=El 
tractor, - liidalecio Peña Azoto: 
Don Indalecio Peña Azofra.'| 
. especial, sustituto del paWP 
Nájera. • - : - -
-Como. Juez espécial s.i 
nombrado por la Comisión 
cial de Incautación de Bienej 
esta provincia,. para instruid 
pedienté sotare declaración 
n i s t r a t i v a de r e s p o n s a b i l i z o . 
de Mariano Bezares Pastior, M 
de V e n t o s a , h a a c o r d a d o en 
mo , e x p e d i r el p r e s e n t e , cob i 
verifico, por el que se «ta ^ 
ferido presunto reS-Donsa . 
riano Bezares Pastor, act al» .1 
en ignorado paradero, a M ° j, 
en el término de ocho ^ ^ 
comparezca ant« este W » 
pecial, personalmente o P i 
to, para que alegue y ^ 
su defensa lo « ^ e ^ Jk 
dente, bajo apercibmiient ^ 
no verifica rio, le pai'^'i ' 
cío a que hubiere lug«_ 
Nájera, 17 de 
_ I I Año T r i u n f a l e s ^ ^ 
tructor,- Indalecio Peña 
1 
t 
-n 
a 
c 
n 
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P&é; 
S A H A G U N 
- En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de este partido que, por 
delegación de la Comisión Provin-
cial ds Incautación de Bienes de 
León, instruye expediente para 
concretar administrativamente la 
responsabilidad civil de Celedonia 
Burón García, vecina de Quintanas 
de Rueda, y euyo actual paradero 
se ignora, por la presente se cita 
y requiere a dicha presunta in -
culpUda para que, en el térLmino 
de ocho días hábiles, coniparezoa 
«n este Juzgado de Instrucción, 
personalmente o por escrito, para 
qu? alegue y pruebe en su defensa 
lo que estime procedente, aperci-
biéndole que, de no verificarlo, le 
pai^rá el perjuicio a que hubiere 
r en dérecho. 
,háp:ún, a 19 de noviembre ds 
1937.—II Año Triunfal .=El Secre-
.taiio judicial, Antonio Alvarez. 
R.ALIN 
• Don Félix Vázquez de Sola, Juez 
Instrucción de este partido, 11a-
y emplaza a Manuel Fernán-
!, natural y vecino de. Quíntela 
(Lugo) y en la actualidad en ig-
¿orado paradero, de las señas y 
iijWrcunstancias que al final se ex-
fe " presan, para que dentro del té?:-
mino de diez días, contados desde 
I , ; la inserción de la presente en lo? 
)fra,ip' periódicos oñcialeSi comparezca en 
artií" e ' te "Juzgado a constituirse en pri-
sión en sumario que se le instruye 
par delito de robo a mano arraa-
uP!tí-í da, número 3-937, bajo apercibi-
BieiiJj miento dfe que en otro caso será 
itraiti declarado rebelde y le parará- el 
ai perjuicio a que hubiere lugar. 
.Jiií • A la vez ruego a todas las Au-
or, v¡i| '•toridades y demás individuos de 
la; Policía judicial, procedan a su 
busca y captura, poniéndolo en la 
w c e l de esta villa a disposición 
«e este Juzgado. 
Lalín, 17 de noviembre de 1937 — 
¡iide; . n Año Triunfal .=El Juez, Félix 
m . - yázquez.=El Secretario, Elisardo 
aio" Luna. 
r u e r b - pi'ocesado 
1 8 P 
Si 
.m 
(Uf?" 
Lzofi'l 
Je unos 25 años de edad, e s t a tu . 
bíi,1a, regordete, colorado, pelo 
sro, barba poblada, efeitado. Per-
íece a la familia de los "Foraa" 
: Quíntela de Antas de UUa en 
go, y sobrino del ex-alcalde d-»! 
pnte Popular, de dicho pueblo. 
JARANDILLA 
Don José Rodríguez Martin, Jue.', 
de Instrucción de Jarandil la y 
su partido y especial de Incau-
tación de Bienes. 
Por el presente, se cita a los ve-
cinos de Madrigal de la Vera, Flo-
rencio Guerra Castaño, Leoncio 
Cerro Fuentes y León Cerro Fer-
nández, hoy en Ignorado paradero, 
a fin de que en el término de ocho 
días, contados desde la inserción 
del edicto en los "Boletines Oficia-
les del Estado" y provincia, com-
parezcan ante este Juzgado, per-
sonalmente o po rescrito, para que 
puedan alegar y probar en su de-
fensa lo que estimen procedente en 
el expediente -administrativo de 
responsabilidad civil que por dele-
gación de la Comisión provincial 
de incautación de bienes se le si-
gue con el número 37 del corriente 
año, apercibiéndoles que, de no 
comparecer en el plazo señalado, 
1(63 para rá el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Dado en Jarandilla, a 18 de no-
viembre de 1937.—II Año Triun-
fal .=E1 Juez de Instrucción, José 
Rodriguez.=El Secretario judicial, 
Avelino Rodício. 
S A N T A N D E R 
Rubín Llera, Pedro, de cuarenta 
años, h i jo ds Antonio y Basilia, ca-
sado con María Ibáñez. na tura l de 
Ríonansa, partido de San Vicente 
de la Barquera, y vecino úl t ima-
mente de Santander , de profesión 
jornalero y procesado en causa por 
lesiones número 220 del año 1933 
del Juzgado de Instrucción del Dis-
trito del Oeste de Santander , com-
parecerá en el plazo de diez días 
ante la Audiencia Provincial de 
esta ciudad, al objeto de consti-
tuirse en prisión decretada en re-
ferida causa, ba jo apercibimiento 
de ser declr.rado l-ebelde en la 
misma. 
Santander, 17 de noviembre "de 
1937.—II Año TriunfaI .=El Secre-
tario (ilegible). 
CórdoTja, se cita y requiere a An-
tonio Martínez de la Torre, vecina 
que fué de Villaviciosa, hoy en 
ignorado paradero, para que en el 
término de ocho días hábiles com-
parezca ante el Juez que provee, 
personalmente o por escrito, pa ra 
que alegue y pruebe en su defensa 
lo que estime convenirle en el ex-
pediente que se le instruye para 
declarar administrat ivamente la 
responsabilidad civil que se le de-
ba exigir por actos u omisiones 
contraríos al Movimiento Nacio-
nal . 
Córdoba, á veintinueve dé no-
viembre de mil novecientos t reinla 
y siete.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
de Instrucción. Marcial Zurera Ro-
m€ro.=El Secreta^rip, Juan Cor-
tázar. • 
Don Marcial Zurera Romero, Jurz 
4s Primera Instancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez instructor del 
expediente sobre responsabilidi-d 
civil contra Miguel Lopera Gar-
cía. 
Por el presente edicto, que sevá 
inserto en el "Boletín Ooficial del 
Estado" y en el de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a Mi-
guel Lopera García, vecino que f u é 
de Villaviciosa, hoy en Ignorado p a -
radero, para que en término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
el Juez que provee, personalmente 
o por ' escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que esti-
me convenirle en el expediente que 
se le instruye para declarar admi-
nistrat ivamente la responsabili-
dad civil que SP. le deba' exigir por 
actos u omtsiones contrarios al Mo-
vimiento Nacional. 
Córdoba, a veintinueve de no-
viembre de mil novecientos t reinta 
y siete.—II Año Triunfal.r=El Jusü 
Primera Instancia, Marcial Zure-
ra Romero.=El Secretario, Juan 
Cortázar. 
CORDOBA 
Don Marcial Zurera Romero. Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez instructor del 
expediente sobre responsabilidad 
civil contra Antonio Martínez de 
la Torre. 
Por el presente edicto, que será 
inserto en el "Boletín Ofícial del 
Estado" y en el de la provincia ae 
Marcial Zurera Romero, Juez .1e 
Primera Instancia e Instrucció:i 
del Distrito de la Izquierda de 
Córdoba y Juez instructor del 
expediente sobre responsabilidad 
civil contra Manuel Gómez Mo-
rales. 
Por el presente edicto, que será 
inserto en el "Boletín Oficial del 
Estodo" y en el de la provincia 
de Córdoba, se cita y requiere a 
Manuel Gómez Morales, vecino qu" 
fué de Villaviciosa, hoy en ignorado 
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(paractero, pa ra que en término (ie 
ocho dias hábiles comparezca an te 
:el Juez que provee, personalments 
o por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que estime 
convenirle en el expediente que sa 
le instruye para declarar admi-^ 
nis t ra t ivamente la responsabilidad 
civil que se le deba exigir por actos 
11 omisiones contrarios al Movi-' 
miento Nacional. 
Córdoba, a veintinueve de n'>-
viembre de mil novecientos t re inta 
> siete.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
Se Primera Instancia e Ins t ruc-
ción, Manuel Zurera Romero.=EI 
fiecretario, Julio Alcántara. 
Con Marcial Zurera Romero, Juez 
de- Pr imera ins tancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Izauierda 
. de Córdoba y Juez instructor del 
éxnediente sobre resironsabilidad 
civil contra Carmen Arcales Bo-
dríguez. 
Por el presente edicto, «ue será 
inserto en el "Boletín Oficial del 
?;stado" y en el de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a Car-
m e n Arcales Rodríguez, vecina oíie 
f u é de Villaviciosa, hoy en igno-
r a d o paradero, para cii»e en t é r -
gue y pruebe en su defensa lo. que 
estime convenirle en el expediente 
que se le instruye para dsclaraf 
administrativam-ente la responsa-
bilidad civil que se le deba exigir 
por actos u omisiones contrarios 
al Movimiento Nacional. 
Córdoba, a veintinueve de no -
viembre de mil novecientos t re in ta 
y siete.—IT Año Tr innfa l .=E! Jucs 
de Primera Instancia e Ins t ruc-
ción, Marcial Zurera y Romero. = 
El Secretario, Julio Alcántara. 
Don Marcial Zurera Romero, Juoz 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez iristructor dsl 
expediente sobre re-^sponsabilidad 
civil contra Adolfo In fan te Muñoz 
Por el presente edicto, que sera 
inserto en el "Boletín. Oficial del 
Estado" y e n el de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a Adol-
fo In fan te Muñoz, vecino que fué 
de Villaviciosa, hoy en ignorado 
paradera, pa ra que en término de 
ocho dias hábiles comparezca ante 
el JUEZ que provee, personalmente 
o por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que esti-
me convenirle en el expediente que 
se le instruye para declarar adm'.-
- Córdoba, a veintinueve de nj.' 
viembre de mil novecientos treintj • -I 
y siete.—n Año Triunfal.=i5u¡,,j i' 
de Primera Instancia e Instra;. " 
ción, Marcial Zurera y Roiísro 1 
El Secretario, Julio Alcántara". 
mino de ocho días hábiles comna- ¡ nis t ra t ivamente la responsabilidad 
. rezca ante el Juez que provee, per- ' 
fionalmente o ñor escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
t(ue estime convenirle en el expe-
diente oue se le instruve para de-
clarar administrat ivamente la re.»!-
ponsabilidad civil que se le deba 
exigir por actos u omipiones con-
irarios al Movimiento Nacional. 
' Córdoba, a veintinueve de no-
viembre de mil novecientcfií t re inta 
7 siete.-^II Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia e Ins t rns-
ción. Marcial Zurera y Romero.r= 
El Secretario, Julio Alcántara. 
Don Marcial Zurera Romero, Juez 
de Primera Instancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez instructor del 
exnedieute sob'-e resnon-^biJidad 
rivil contra Antonio Martinej? 
Verde.io. 
Por el pre.sente edicto, oue será 
Inserto en el "Boletín Oficial del 
F^tado" y en el de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a Anto-
nio, Martínez Verde.io, vecino que 
fué de Villaviciosa, hov en iTnorado 
paradero, pnra que en término de 
ocho di is hábiles comoarezca a n -
te el Juez que provee, personal-
mente o por escrito, para que ale-
civil que se le deba exigir por ac-
tas u omisiones contrarios al Mo-
vimiento Nacional. 
Córdoba, a veint inueró de no-
viembre de mil novecientos t re in ía 
y siete.—H Año Triunfal .=E1 Juez 
de Primera Ins tancia e Insí-ruc-
ción, Marcial Zurera y Romero. = 
El Secretario, Julio Alcántara. 
Don Marcial Zurpra Romero. 
de" Primera Instancia e Instni. 
ción del Distrito de la Izqilifj 
de Córdoba y Juez instructiira 
. expediente sobre • responssbSjí 
civil contra Salustiano Ci4i ' 
Solí? • ^ • 
Por el presenoe'edicto, nnesti , 
inserto en el '"Boletín Oficial id ' 
Estado" y en el de la provincia ít 
Córdoba, se cita y requiere a Sj-
lustiano Ránchez Solía, vecino ojf 
fué de Villaviciosa, hoy en í™f«-
do paradero, para nue en término 
de ocho días hábiles compareza 
ante el Juez que nrovee, personn!-
menté o por escrito, nsra qus ale-
gue y pruebe en su defsn.?a In quo 
estime convenirle en el e^ »)5dieiít8 
qu se le instruye para declarar ai- ; 
ministrat ivamente la respcnsabill-
dad civil «ue se le deba exieiioor 
actos u omisiones contrarios &1 Mo- , 
vimiento Nacional. 
Córdoba, a veintinueve de DO-
viembre de mil novfecieatos treinta 
y s ie te .—n Año Tnunfa l .=S Ju?3 
de Primera Instancia e Instrm- •£„, 
ción, Marcial Zurera Rom€ro.=tl 
Secretario, Julio Alcántara. 
M 
¥ 
Don Marcial Zurera Romero, Juez 
de Primera Instancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez instructor del 
expediente sobre responsabilidal 
civil contra José Montero Mejias. 
Por el presente edicto, oue será 
inserto- en el "Boletín Oficial del 
; Den Marcial Zurera Romero, Jirí 
de Primera Instancia e Instm?-
ción del Distrito de la Iznuíeríi 
de Córdoba y Juez instructor d!i 
expediente sobre responsabilldaá 
civil contra Ana Jurado Oirilss' 
Por el presente edicto, nue seri 
inserto en el "BoTetin Oficial-di 
Estado" y en el de la provincia iW 
Córdoba, se cita y -requiere a Af.i 
Jurado Quiles, vecina oue fué de 
Villaviciosa, hoy en ignorado pJ-
radero, para nue en térmir.o ® 
ocho días hábiles ccmt)srezea ana 
Iv' 
O 
Estado" y en el de la provincia d? | el Juez que provee, psrsnnalmsiw 
Córdoba, se cita y requiere a JO-ÍÚ ¡ o por escrito, p^.ra que alegue f 
pruebe en su defensa lo aue esti-Montero M e j í ^ , vecino que fué de 
ViUaviciosa, tioy en ignorado pa-
radero, para que en término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
el Juez que provee, personalmente 
o por escrito, para que alegue v 
pruebe en m defensa lo que esti-
me convenirle en el expediente 
q u e . s e le instruye para declarar 
aííministrativamente la responsa-
bilidad civil que se le deba exigir 
por actos u omisiones contrarios al 
Movimiento Nacional. 
rae convenii'le en el excediente P ' 
se le instruye ,>ara declarar ad '^-' 
nistrat ivamente la 
civU que se le feba exidr por 
tos u omisiones contrarios. ' 
vimiento Nacional. 
Córdoba, a veintinueve « " 
viembre de mil novecientos trsio.^  
v siete.—II Año Triunfal.^-® 
de Primera Instan:^ia e Instr^ ^ j^ 
ción. Marcial Zrrera Enmero-" 
Secretario, -Julio Alcántara. 
i» ' O 
